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RESUMEN 
 
La Escuela Fiscal Mixta “Esmeraldas” en la mayoría de años de educación básica enfrenta el 
problema de la disciplina, ya que los niños carecen de normas, reglas y hábitos de convivencia lo que 
impide el desarrollo de enseñanza aprendizaje. Por ello es necesaria la implementación de buen trato, 
como estrategia, para manejar la disciplina de los niños en el aula, permitiendo que aprendan en un 
ambiente apto, sin dejar de ser niños pero siguiendo reglas y normas de respeto, hacia los demás. 
Razón por lo que se ha escogido el sexto año de educación básica que es el año que presenta mayor 
dificultad. El enfoque del presente trabajo es social educativo para proyectar en los profesores, padres 
de familia y estudiantes que si se puede conseguir una disciplina escolar óptima a través  del buen 
trato. La investigación será cualitativa y descriptiva,  a través de encuestas, aplicados tanto a niños, 
padres y profesores, con el fin de recopilar la información  necesaria y poder solucionar el problema 
dado. Mediante la concienciación del buen trato de padres y maestros el niño se comporta bien en 
cualquier lugar.  
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ABSTRACT 
 
The Mixed Fiscal Primary School ‘Esmeraldas’, in most of the years of basic education, faces the 
problem of discipline, because the children lack of norms, rules and living habits, which prevents the 
development of teaching and learning. This is why it’s necessary the implementation of good 
treatment, as an strategy, to handle the discipline of the children in the class, allowing them to learn 
in a suitable environment, while remaining children, but following the rules and norms of respect, 
towards others. This is the reason we chose the sixth year of basic education which is the year that 
presents most difficulty. The focus of the current work is social educational to project in teachers, 
parents and students that they can actually achieve an optimal school discipline through good 
treatment. The research will be qualitative and descriptive, through polls, applied to children, parents 
and teachers, to collect the necessary information and to be able to solve the given problem. Through 
the awareness of the good treatment of parents and teachers, the child behaves well in any place.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Con frecuencia los maestros de la escuela Esmeraldas de la Parroquia Nanegal se quejan de la 
indisciplina de sus estudiantes, específicamente de los niños del sexto año. Pero, ¿Hasta qué punto 
este problema que evidentemente obstaculiza el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, es  
responsabilidad de los estudiantes? 
 
La indisciplina de los estudiantes puede ser consecuencia del maltrato que reciben, por  tanto, el buen 
trato busca fortalecer el respeto, las expresiones de afecto, ternura, aceptación y reconocimiento 
presentes en el día a día;  reforzando las relaciones humanas adecuadas para alimentar nuevos 
entendimientos entre adultos, adolescentes y niños.  
 
Al brindar un buen trato a los niños en la familia, luego afianzarlo en la escuela y por último 
complementarlo en la sociedad, se formarán unos jóvenes de bien, seguros de actuar positivamente 
alcanzando objetivos planteados, personas que al ser amadas son capaces de  irradiar amor a los 
demás. 
 
El siguiente trabajo está conformado por seis capítulos, el primer capítulo contiene el planteamiento 
de problema, preguntas directrices objetivos tanto general como específicos, justificación; el segundo 
capítulo consta de los temas y subtemas; el tercer capítulo manifiesta sobre la metodología que se 
aplicará durante todo el proceso del proyecto; el cuarto capítulo indica sobre los resultados de los 
instrumentos aplicados; el quinto capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones  en base a las 
preguntas directrices planteadas y el sexto capítulo esta descrito la propuesta, la misma que está 
diseñada con actividades para solucionar el problema de disciplina escolar.  
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el aspecto educativo a nivel mundial se ve grupos de niños y adolescentes llevando una vida de 
caos, desorden, e indisciplina, y los padres en su mayoría han visto la necesidad de pedir ayuda a 
profesionales en psicología, para solucionar el problema. 
 
Las escuelas en el Ecuador también confrontan el mismo asunto la indisciplina de los estudiantes en 
las aulas, en donde los maestros culpan a los padres de familia  por no saber educar a sus hijos en su 
edad preescolar, pero sin tener en cuenta que los docentes también pueden ser responsables de esta 
indisciplina. 
 
En los estudiantes de la escuela Esmeraldas de la Parroquia Nanegal, se observa como la indisciplina 
es un malestar al momento de impartir conocimientos por parte del maestro, se culpabiliza a las 
familias desordenadas por varios motivos, a la sociedad misma que es una causa más de este 
problema. 
 
Por las razones expuestas, el siguiente trabajo tiene la finalidad de hacer caer en cuenta que el 
problema se puede solucionar con el buen trato a los niños en la edad que fuese, ya que los mismos 
aprenden de los demás, si el niño está rodeado de mal trato por ende va a hacer un individuo que se 
porte mal, pero si el niño tiene buen trato aprenderá a tratar a los demás con respeto. 
 
Comenzar con los estudiantes del sexto año de la escuela Esmeraldas de la Parroquia Nanegal, será 
de gran utilidad porque al trabajar con los padres de familia con talleres, charlas se logrará que traten 
a sus hijos bien, estos al ser bien tratados serán ejemplo para los pequeños de los años inferiores, 
produciéndose una gran cadena consiguiendo un ambiente de confianza y respeto, propulsando una 
educación de calidad. 
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo influye el buen trato en la disciplina de niños de sexto año de Educación General Básica  
Centro Educativo “Esmeraldas”, Nanegal, período 2011-2012? 
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Preguntas Directrices 
 
¿Existe buen trato en los estudiantes del sexto año de Educación General Básica del Centro Educativo 
“Esmeraldas”, tanto en el establecimiento como en el hogar? 
¿Cuál es el nivel de disciplina de los niños del Sexto Año de Educación General Básica? 
¿Cuál es la incidencia del buen trato en la disciplina de los niños del sexto año? 
¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar este problema? 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
 
Establecer la influencia del buen trato en la disciplina de niños y niñas de sexto año de Educación 
General Básica  del Centro Educativo “Esmeraldas”, de la parroquia Nanegal, año lectivo 2011-2012.  
 
Objetivos Específicos 
 
- Analizar los aspectos que implican el buen trato en los niños y niñas del sexto año de 
Educación General Básica  del Centro Educativo “Esmeraldas”. 
- Identificar el nivel de disciplina que presentan los niños y niñas de sexto año de Educación 
General Básica del Centro Educativo “Esmeraldas”. 
- Determinar que el buen trato incide en la disciplina de los niños y niñas del sexto año de 
Educación General Básica del Centro Educativo “Esmeraldas”. 
 Diseñar una Guía de Talleres dirigida a los Padres de Familia para implementar el buen trato 
con el fin de mejorar la disciplina en los estudiantes. 
Justificación 
 
Un gran problema que se afronta en las escuelas es la indisciplina, el no saber cómo afrontar esta 
situación, hace que los maestros caigan en desesperación, por lo tanto este trabajo está orientado a 
entender que el buen trato hace posible formar ciudadanos con una disciplina adecuada, en donde no 
solo los maestros estarán satisfechos por lograr unas clases fructíferas con los estudiantes, sino 
también los padres de familia estarán orgullosos de sus hijos por alcanzar metas planteadas y ver a 
estos pequeños en el futuro profesionales completos. 
 
Si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional, a través de la vicepresidencia ha propuesto muchos 
proyectos sobre el buen vivir, que consiste en que los derechos humanos se cumplan en su totalidad 
ya que anteriormente habían sido atropellados al dejarlos al margen de la sociedad en ciertos grupos 
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humanos, por ejemplo la oportunidad de las personas discapacitadas a trabajar, a ser atendidas con 
los mismos derechos, a los indígenas  que se ha reconocido y respetado la diversidad en sus 
costumbres y lengua, es decir  convivir en base al buen trato, respetándose unos a otros, y así da paso 
a la solución de muchos problemas suscitados en el diario vivir.  
 
Qué cosa más bonita sería el de formar una sociedad educada, en la cual todos puedan confiar unos 
en otros, sonreír alimentando el alma y sanando el estrés, ayudar a los demás para así desarrollarse 
en un mundo perfecto despojando de egoísmo.   
 
Este trabajo tiene la finalidad de priorizar el buen trato en los estudiantes del sexto año,  para 
conseguir un ambiente óptimo dentro y fuera de las aulas, educar a los padres de familia, para que 
aprendan a escuchar, valorar, amar y respetar a sus hijos, y los maestros valoren a sus estudiantes 
fortaleciendo su amor con la educación, porque un ser que se sienta amado será suficiente para 
hacerse un individuo que alcance sus metas y objetivos sin destruir a los que le rodean sino 
proporcionando amor y respeto en su entorno, y sirva como ejemplo para todos los estudiantes de la 
escuela para conseguir el ambiente de paz  y confianza tan anhelados. 
 
Caso contrario si no se cumple con los objetivos planteados sobre el buen trato, se dará paso a la 
destrucción de la sociedad, un mundo de caos total ya que se desaparecerán los valores a 
consecuencia del maltrato. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO  
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
El buen trato es una herramienta muy importante en cuanto a la formación de los niños, ya que 
permite la solidificación de los valores que hoy en día se están perdiendo, razón por la cual el estudio 
y aplicación del buen trato permite la construcción de una sociedad sana sin conflictos, este estudio 
se confirma por las investigaciones realizadas que a continuación  se detallan.  
Existe una investigación con un tema a fin al presente proyecto cuyo tema: CULTURA DEL BUEN 
TRATO. De la autora: Carmen Germán-Palacios Seoane Julio  (2006), toma como base que el 
maltrato, irrespeto y desconsideración, hacen tanto daño a los niños alterando su desarrollo, habiendo 
relaciones negativas entre niños y adultos; por lo que se ha visto en la necesidad de realizar esta 
investigación para rescatar la importancia de generar una cultura del buen trato y encontrar el 
comportamiento deseado, realizando los cambios necesarios en un individuo automáticamente. 
 
También hay una obra realizada por el Autor Daniel Chabot-Michel Chabot, titulada PEDAGOGÍA 
EMOCIONAL, (Enero 2009) En esta obra el autor se refiere a las emociones del ser humano 
adquiridas a la largo de su desarrollo experimentando dificultades, humillaciones y reprimendas de 
personas que lo rodean, estas emociones producen impactos en el comportamiento y rendimiento 
escolar, enfoca así mismo como propiciar emociones favorables para el aprendizaje; estas emociones 
adquiridas serán más sólidas al recibirlos con buen trato. 
 
El Doctor José en su libro CONSTRUYAMOS UN AMANECER MEJOR (2011) es una obra que 
enseña a construir una sociedad sana en base a los valores humanos, también hace caer en cuenta que 
la familia es la primera escuela de los niños, la misma que debe estar llena de amor y paciencia, es 
decir formar a un ser humano sin llegar al maltrato, esta obra está en acuerdo con el proyecto del 
buen trato para mejorar el actuar diario de las personas. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
El presente trabajo está fundamentado en base al Modelo Sociocultural de Vygotsky; ya que en la 
formación de un individuo es indispensable las relaciones con las personas que la rodean para su 
formación integral de esta manera se ratifica en la siguiente dirección electrónica    
http://www.educarchile.cl/web_wizzard/visualiza.asp?id_proyecto=3&id_pagina=305&posx=4&p
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osy=2 “Vygotsky en su  Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, que ambos 
procesos desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor 
del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica como formas de socialización.” 
 
Por lo expuesto anteriormente es importante que el niño se desarrolle en un ambiente que se usa a 
diario el buen trato basado en cada uno de los valores como lo establece la Constitución de la 
República del 2008, que hace referencia al buen vivir, para el niño es vital las relaciones personales 
con todos los miembros de la comunidad el mismo que goza de derechos indispensables para una 
vida saludable, a gozar de estabilidad emocional, es decir vivir en paz consigo mismo, con los que le 
rodean y con el medio ambiente. 
 
Los seres humanos nacen con una conciencia inocente, son las condiciones a las que está expuesto 
como el amor o desamor de sus padres, la aceptación o no de  la sociedad, la paciencia e impaciencia 
de sus profesores, el cumplimiento o no de los derechos y deberes, entre otros los causantes del tipo 
de persona que se va formando en su carácter, temperamento, disciplina e indisciplina y por lo tanto 
se va construyendo una sociedad con relaciones satisfactorias o insatisfactorias cumpliendo o no 
deberes y obligaciones que demanda el estado, y así aumentando o no la autoestima para ser mejores 
cada día. 
 
Como también se basa en la teoría del constructivismo de Piaget es así como señala el Libro del 
Ministerio de Educación del Ecuador. (2010) “Piaget ha demostrado con claridad que los niños de 
distintas edades, correspondientes a los estadios definidos por dicha teoría, son progresivamente 
capaces de resolver problemas que, aunque no sean semejantes en su contexto específico, tienen en 
común precisamente su estructura.” (Pág 128) 
 
Por lo expuesto se aprecia que Piaget hace notar que los niños construyen el conocimiento de manera 
progresiva, es decir un niño pequeño va a tener su manera de ver las cosas muy diferentes a la de un 
adolescente, por lo tanto el niño crece bajo el sistema de educación que le dan los padres sujetándose 
a las normas y reglas establecidas en el hogar, las mismas que le ayudarán a tener la capacidad de 
resolver problemas, así construye como también fortalece el aprendizaje y cada vez lo hará con mayor 
complejidad hasta alcanzar la edad  adulta. 
Es importante tomar en cuenta que el aprendizaje previo en el niño es parte privilegiada para el 
desarrollo del conocimiento, por lo tanto el niño transformará un aprendizaje significativo cuando 
relacione con los aprendizajes conocidos y el nuevo conocimiento: siendo fundamental el estar 
motivado, es por tanto que el niño debe crecer en un ambiente lleno de afecto para potenciar 
aprendizajes a futuro. 
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El Sumak Kawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida o de desarrollo más justo, 
sostenible y sustentable, más ecológico, está incluido en la constitución Ecuador del 2008, es el 
objetivo social de este gobierno. Así lo menciona SENPLADES (2009) “El Sumak Kawsay, o vida 
plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un 
grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos” (pág. 32). 
 
En referencia con el Sumak Kawsay suena realmente hermoso sociológicamente hablando, trabajo 
que no es tan fácil de conseguir pero tampoco es imposible, solo que será posible si todos ponen su 
granito de arena, es decir los padres, maestros, y la comunidad en general porque con ello se 
construye una vida mejor a la que tienen derechos los niños en especial. 
 
EL BUEN TRATO 
 
Imaginar un día precioso en donde al levantar escuche el cantar de los pájaros, la brisa que toca su 
rostro dándole frescura, de pronto un saludo tan fraterno de los miembros de la casa, desayunar en 
unión de los hijos, la pareja, entre otros, salir al trabajo y en el trayecto del camino se encuentra con 
gente amable es decir en un medio de confianza; al llegar al trabajo todos le esperan con una sonrisa 
en el rostro, así permitiéndole que se llene del mejor de los ánimos para trabajar y servir con esa 
mismo respeto y estima a los demás, todo esto es posible cuando asimilen la importancia de dar buen 
trato a una sociedad que mucho le hace falta. 
 
Como no puede ser de otra manera, los niños al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho 
a vivir en entornos donde sean tratados con respeto, sujetos de pleno derecho que también tienen 
deberes que cumplir para engrandecer la sociedad. Es fundamental fomentar una Cultura de Buen 
Trato entre todos los miembros de la sociedad e inculcarlo a través de la educación desde los primeros 
momentos de la vida permitiendo que el niño sea feliz en este mundo como lo expresa 
CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ. Carlos (2011) “La alegría real proviene del corazón feliz no de una 
sustancia eterna, enseñemos a los demás que podemos reír, gozar y estar contentos.” (Pág. 78) 
 
Con respecto a la citado se puede interpretar que es posible hacer un medio alegre para los niños y 
niñas mediante el buen trato que implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y 
emocionales de los demás, empatía que le permita ponerse en el lugar del otro, posibilidad de 
interaccionar positivamente con una comunicación efectiva a través del lenguaje verbal y no verbal 
tanto conocer  y expresar las necesidades, deseos hacia los demás permitiendo la resolución de los 
conflictos que aparecen en el día a día. 
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Reconociendo a los demás como personas, como seres humanos, como individuos con derecho a 
ocupar un espacio físico, intelectual y afectivo en la vida de los otros al reconocer a los demás debe 
permitir visualizar todos los aspectos positivos y el punto de vista del otro. 
 
Al relacionarse con las demás personas proporciona oportunidades de satisfacer no solo  las 
necesidades materiales, sino también las emocionales y afectivas mutuamente,  conduciendo al 
fortalecimiento de la autoimagen y de la autoestima, según CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ. Carlos, 
(2011) “La autoconfianza es el punto de partida para la buena actitud. Una persona insegura es 
condescendiente, tímida, miedosa, callada y a veces traicionera” (Pág. 22) 
 
Con referencia a lo citado es preciso reconocer que el buen trato forma personas con una 
autoconfianza sólida, con potencialidades, con valores, con carencias, y con muchas fortalezas, 
único, irrepetible y especial; con buena actitud para enfrentar los diferentes desafíos de la vida diaria, 
mediante las relaciones personales entre el yo con otro promoviendo un sentimiento mutuo de 
reconocimiento y valoración  siendo formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre 
quienes interactúan.  
 
Dar  buen trato  es reconocer que los niños, las niñas y adolescentes son sujetos con Derechos, son 
protagonistas sociales que merecen ser tratados con respeto, amor y aceptación. 
 
El buen trato es luchar contra la violencia ya sea física o psicológica, para cambiarla por una cultura 
de paz, en donde cada ser humano (niña, niño, adolescente, mujer, anciana, anciano, hombre) tenga 
un proyecto de vida donde se desarrolle como un ser humano, a través del diálogo, la comprensión, 
y la aceptación de las diferencias, gozando de los mismos derechos y responsabilidades sin 
discriminación alguna. 
 
Este tipo de relación además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal, las 
relaciones de Buen Trato parten de la capacidad de reconocer que existe un yo y también que existe 
un otro, ambos con necesidades diferentes que se tienen en cuenta y se respetan, la mayoría de los 
textos que trabajan el tema de Buen Trato se basan en el código de la niñez y adolescencia, ya que 
son los niños quienes deben formarse y criarse con buen trato, que se le permita desarrollar 
delineando una disciplina óptima haciendo de él un ser ejemplar hacia la construcción de una 
sociedad decente. 
 
El buen trato motiva a través de la ternura, la capacidad de convivencia entre diferentes, lo que 
supone valorarse uno mismo, en nuestras diferencias con los demás, y reconocer al otro como alguien 
de valor que es parte de una sola sociedad a pesar de sus diferencias físicas o emocionales. 
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BUEN TRATO FAMILIAR 
 
Ser padres, no es cosa fácil, ya que en su mayoría no han asistido a una escuela para ser padres, 
educan a sus hijos teniendo como referencia la educación que les dieron sus padres, asesorándose en 
algunos casos  en libros y, sobre todo, guiándose por intuiciones. Y es que educar no es una tarea 
sencilla. 
 
Tomando en cuenta que para un niño lo más importante es desarrollarse dentro de una familia, que 
está formada por papá, mamá y hermanos en el caso de tener, al momento que falte uno de estos es 
cuando el niño empieza a tener una falencia en su crecimiento, no sin decir que no es normal, pero 
si haciendo énfasis la importancia de criarse en una familia funcional o completa, según MURRILLO 
YÁNEZ, José Alberto MSc. (2011) indica lo siguiente: 
          La familia es el núcleo central de la socialización primaria, porque es en ella que 
los niños aprenden roles sociales que luego les proporcionarán un status social. La 
función educadora de la familia; por tanto, exige que los padres cumplan un papel 
muy importante en el seno familiar, porque es ahí donde se inicia el desarrollo de 
la sociedad humana. (pág. 1) 
 
En relación a lo que menciona el autor los padres tienen la obligación moral de establecer reglas o 
límites ya que están creando un entorno de seguridad necesario para el desarrollo integral del niño 
es dentro del núcleo familiar donde el niño empieza a aprender el cumplimiento de unas normas, de 
unas reglas que posteriormente se le van a exigir para su perfecta socialización. Al actuar de esta 
forma, evitamos la sobreprotección y fomentamos su autonomía el niño necesita que sus padres le 
apoyen en su proceso de exploración, de satisfacción de sus deseos; pero también necesita que le 
ayuden a situarse de forma gradual en la realidad.  
 
En realidad, el niño necesita sentirse libre y autónomo pero siempre dentro de unas ciertas reglas y 
unos límites. Si los padres no ponen ningún límite al comportamiento del niño, si ceden ante todos 
sus deseos, están ofreciendo un modelo erróneo, y el hijo no aprende qué puede y no puede hacer; 
cuándo puede y cuándo no, se estaría limitando su crecimiento personal y psicológico.  
 
Si le animamos a tomar la iniciativa en determinadas tareas, el niño irá aprendiendo, paulatinamente, 
a asumir responsabilidades actuando así, los padres van creando un clima familiar que favorece la 
comunicación ya que esto es muy importante en la niñez, como también lo es básico en la posterior 
adolescencia. 
 
En un clima familiar amoroso no caben los juicios de valor personal, los padres pueden no aprobar 
algún comportamiento del niño o enfadarse con él, pero deben dejar claro que a él le siguen queriendo 
incondicionalmente. A medida que crece el niño va aprendiendo a amar otras cosas fuera del ámbito 
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familiar a sus amigos, a sus juguetes, a la naturaleza, al medio en que se desenvuelve, a la escuela, a 
sus profesores; en esta etapa los padres pueden ayudarlo a identificar sus sentimientos y a valorarlos, 
lo que le llevará a relacionarse con los demás de una forma adecuada, amistosa, respetuosa.  
 
Para que el niño aprenda a amar a los demás es imprescindible que primero se ame a sí mismo, siendo 
de utilidad el amor de los padres expresados día a día, el acariciar, dar un beso, decirle cuanto le 
quieren, hacerle sentir que es la base de la familia, estimular cada acto positivo ya sea con caricias o 
frases elogiantes, hará de este niño un ser amado; también caer en cuenta que más sólido se hará este 
sentimiento de amor, cuando el niño vea que en los miembros de su familia también lo hacen, entre 
papá y mamá, entre hermanos, con los abuelos, y así con el resto de la familia. 
 
El compromiso que tienen  los padres y familiares cercanos al niño es el de proporcionar un ambiente 
sano practicando los valores, es decir la familia es causante del individuo formado, el trato familiar 
implica desde la concepción hasta la formación total del niño, fortaleciendo con la unión familiar el 
espíritu y su integridad total.  
 
Motivar a los adultos para que se reencuentren con el sentimiento de la ternura y lo ejerzan como un 
valor, como una actitud permanente, que genere el buen trato en las relaciones humanas, trato que 
con su presencia y oportunidad fortalece y anima al buen vivir como seres humanos. 
 
BUEN TRATO ESCOLAR 
 
La escuela es el segundo hogar de un niño, es por esto que esta debe estar formada con profesionales 
conscientes que su trato debe ser el mejor hacia sus estudiantes, ya que si un niño viene de un hogar 
tratado con buen trato, es lógico que para su desarrollo siga con buen trato de parte de las maestros 
para continuar fortaleciendo los valores, la personalidad, adquirida en casa.  
 
Los padres de familia dejan a sus hijos en las escuelas, los mismos que confían en los maestros con 
toda la confianza, es por eso que los maestros en forma general están preparados para saber dar buen 
trato a sus estudiantes, creando un ambiente saludable en sus clases como lo manifiesta, MURILLO 
YÁNEZ, José Alberto MSc. (2011) “La escuela transmite a cada generación saberes y valores de la 
generación anterior, y las destrezas más valoradas y exigidas socialmente”. (pág. 10) 
 
En relación a lo expuesto por el MSc. José Alberto Murillo Yánez son las instituciones educativas se 
debe garantizan un desarrollo integral, es decir se debe erradicar los apodos, la discriminación, hacer 
de la escuela un lugar de confianza que el niño se desenvuelva con tanta naturalidad como en su 
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hogar, tomando en cuenta que las instituciones educativas hoy en día deben evitar lesionar o atenta 
contra los derechos de los estudiantes.  
 
Según el Marco Legal Educativo del Ministerio de Educación dentro de la LOEI en el CAPÍTULO 
TERCERO se detallan los derechos de los estudiantes. 
 
Derechos de los estudiantes 
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 
capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 
igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 
autonomía y cooperación; 
c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 
cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos 
y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 
internacionales vigentes y la Ley; 
d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 
educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza;  
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud en 
sus circuitos educativos; 
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la Constitución de la 
República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 
opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre y 
respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia debidamente fundamentada; 
h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de curso, del 
consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa, bajo 
principios democráticos garantizando una representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en 
caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar con absoluta 
libertad en procesos eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, 
en los gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 
administrativas y/o penales; 
i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a denunciar 
ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 
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garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad 
física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; 
j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al servicio 
educativo; 
k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones nacionales o 
internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 
académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 
1. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de sus registros 
médicos y sicológicos; 
m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a establecer la 
responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de 
convivencia del establecimiento; 
n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, 
científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a 
nivel competitivo; 
o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 
permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas 
con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 
p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y recibir el debido 
apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar 
un proceso de maternidad y paternidad saludable; 
q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 
r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita acceder a la tarifa 
preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos académicos, culturales, 
deportivos y otros durante el año calendario; 
s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema educativo 
de las niñas; y, 
t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante la educación 
en todos sus niveles. (pág. 59 y 60) 
 
De acuerdo a lo manifestado en el Marco Legal Educativo del Ministerio de Educación, los derechos 
de los estudiantes están claros y precisos con el fin de conseguir la estabilidad emocional de los 
niños, niñas y adolescentes; por lo que las instituciones están llamadas a cumplir con lo dispuesto y 
garantizar la educación de los mismos. 
 
La afectividad es la base de la educación, esta es la chispa que pondrán los maestros en sus 
estudiantes, estimulante para que ellos se desenvuelvan de la mejor manera,  tomando en cuenta que 
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no se debe negar una sonrisa a los estudiantes, ya que una sonrisa negada a un estudiante puede ser 
a futuro una silla vacía en el aula de clases. Según los especialistas se necesitan 72 músculos para 
arrugar la frente y solamente 14 para sonreír, entonces resulta tan importante producir sonrisas en el 
comportamiento diario en todos y cada uno de los estudiantes de la escuela, no se necesita de tantos 
músculos para una sonrisa pero si se necesita de cantidad de buen trato para conseguirla 
 
BUEN TRATO SOCIAL 
 
Las sociedades que se rigen por la justicia social deben esforzarse porque todas las leyes, normas, 
reglamentos, políticas y prácticas mantengan y garanticen los derechos de todos los niños, niñas 
adolescentes, sin tener en cuenta su edad, color de piel, situación económica, condición social, 
religión; por lo tanto la comunidad está llamada a cumplir con la Ley. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. Marco Legal Educativo (2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural que 
establece en el Art. 17 Derechos.- “Los miembros de la comunidad gozan de los siguientes derechos: 
a) Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o informal a lo largo de su vida que, 
complemente sus capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el derecho al Buen Vivir”. 
(pág. 68) 
 
En relación a lo manifestado se establece que la sociedad debe considerar a los niños como personas 
participantes y contribuyentes activos de su desarrollo, no esperando a futuro, sino desde hoy darles 
la oportunidad de experimentar, haciendo experiencias para ser mejor cada día. Otro aspecto a tener 
en cuenta es la solidaridad inter-generacional, es decir, dar y recibir de manera recíproca entre 
individuos y generaciones de niños a jóvenes, de niños a adultos. El niño de hoy es el adulto del 
mañana la calidad de vida que se disfrute dependerá de los riesgos y oportunidades que se 
experimenten a lo largo de toda la vida, así como de la forma en que las generaciones sucesivas se 
proporcionen ayuda y soporte mutuo cuando sea necesario. 
 
De la misma manera que la comunidad tiene derechos también debe cumplir deberes, MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN. Marco Legal Educativo. (2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 
18.- Obligaciones.- “Las y los miembros de la comunidad tienen las siguientes obligaciones: d) 
Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general de 
todos los miembros de la comunidad”. (pág. 69) 
 
Con respecto a lo citado es importante que existan políticas sociales que favorezcan la educación y 
el aprendizaje continuo, que protejan frente a la violencia y el abuso, que fomenten la participación 
activa de los niños en la sociedad, que propicien redes sociales que ayuden al pequeño a través del 
apoyo familiar, vecinal, institucional, dentro de la misma comunidad social. Es también importante 
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fomentar actos culturales, recreativos y de ocio para poder sensibilizar y educar a las poblaciones 
respecto a la importancia de la niñez y el buen trato, como personas de igual derecho; así lo establece 
la CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, en el Art. 11 (2) “Todas las personas son iguales y gozarán 
de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (pág. 21)  
 
Por lo expuesto en la Constitución del Ecuador no se debe permitir el maltrato social ya que se 
produce por las condiciones de pobreza y marginalidad en las que crece un niño, ya que el estado 
ecuatoriano goza de políticas gubernamentales apropiadas para defender y mejorar las condiciones 
de vida de la niñez y las familias tales como el acceso a salud, educación, alimentación y protección, 
también porque el estado garantiza que todos los ecuatorianos gozan de los mismos derechos y 
obligaciones. 
 
El trato social se ve reflejada en el comportamiento de las personas, en la amabilidad,  
cortesía y solidaridad con los demás  es parte de la cultura así como trate a los demás a si le trataran., 
quien da amor, amor recibe; quien da buen trato, buen trato recibe. 
 
Empatía 
 
La empatía es la capacidad del ser humano que ayuda para conectarse con otra persona con el fin de 
responder adecuadamente a las necesidades que presenta la otra persona, puede compartir sus 
sentimientos como también las ideas de tal manera que consigue que la persona se sienta muy bien 
con la presencia de él; es decir puede ponerse en el lugar del otro y percibir lo que siente e incluso lo 
que puede estar pensando, se puede apreciar en la siguiente página electrónica; 
http://www.grafoespecialistas.es/que-es-la-empatia/ “Fiedrich Von Schiller definió muy bien el 
concepto de empatía con estas palabras “si quieres conocerte, observa la conducta de los demás; si 
quieres comprender a los demás, mira en tu propio corazón”.  
 
De acuerdo a lo expuesto, las personas que poseen mayor cantidad de empatía son aquellas que mejor 
saben entender a los demás, son aptos para captar una gran cantidad de información sobre la otra 
persona mediante el lenguaje no verbal, palabras, tono de su voz, postura, expresión facial, además, 
dado que los sentimientos y emociones son a menudo un reflejo del pensamiento, son capaces de 
deducir por consiguiente lo que la otra persona está pensando. 
 
La empatía se refiere por tanto, a prestar atención a la otra persona, a pesar que es un proceso que se 
realiza en la mayor parte de manera instintiva, requiere también ser consciente de que los demás 
pueden sentir y pensar de modos similares, pero también diferentes; de la misma manera la empatía 
está directamente relacionada con la perdón, porque es necesario cierto grado de empatía para poder 
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sentir compasión por los demás, es decir la empatía permite sentir dolor y sufrimiento, por lo que 
llega a apiadarse de la persona que está pasando momentos de angustia y dolor emocional. 
 
Una persona puede aumentar la capacidad de empatía observando con más detalle a los demás 
mientras habla con ellos, prestándoles todo el cuidado y observando todos los mensajes que esa 
persona transmite, esforzándose por ponerse en su lugar y lograr percibir lo que siente.  
 
Pero la empatía es mucho más que saber lo que el otro siente, sino que implica responder de una 
manera apropiada a la emoción que la otra persona está sintiendo.  
 
MALTRATO INFANTIL 
 
La palabra maltrato habla por sí sola, consiste en dar un trato malo a las personas cercanas, 
irrespetando los derechos humanos y provocando emociones negativas en el ser humano es así como 
lo establece el Código de la Niñez  y Adolescencia en el Art.- 67. 
     Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 
pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 
niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluido sus progenitores, otros 
parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 
utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 
recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o 
descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 
niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 
atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
(pág. 17) 
 
De acuerdo a lo manifestado se puede decir que cuando el niño no está alimentado correctamente 
con sus tres comidas como mínimo al día, por parte de los padres o familiares que están a su cuidado, 
en la institución cuando los docentes no le proporcionan la colación escolar donada por el gobierno 
nacional se está hablando de maltrato, así mismo cuando el niño no tiene una vivienda digna es decir 
que tenga los servicios básicos a pesar que no sea un castillo también es maltrato, también cuando el 
niño pase alguna necesidad en cuanto se refiere a la salud, vacunación, atención de odontología, 
medicina, cuidados en buenas condiciones durante el tiempo que este hospitalizado y entre otras más 
situaciones. 
 
Maltrato en el niño se da también cuando un padre no proporciona a su hijo suficiente apoyo 
emocional o le presta poca o ninguna atención de forma deliberada y sistemática cabe aclarar que el 
maltrato no se refiere a los casos en los que un padre no le da a su hijo algo que éste quiere, como 
una nueva computadora o un teléfono móvil, sino que están en juego necesidades más básicas, como 
la comida, el refugio y el afecto. 
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La violencia familiar puede afectar a cualquiera y puede ocurrir en cualquier tipo de familia. En 
algunos casos, los padres se maltratan entre sí, algo que puede ser difícil para los niños que son 
testigos, ya que también es una forma de maltratar a un pequeño, porque sus padres tienen actitudes 
que no le enseñan buenos tratos sino al contrario al ver violencia en sus padres aprende y será violento 
cuando menos se lo imagina. Algunos padres maltratan a sus hijos y recurren a la violencia verbal o 
física como una manera de imponer la disciplina. 
 
Pero el maltrato no sólo se da dentro de la familia, se da también en las instituciones educativas como 
es el caso del acoso u hostigamiento a través de la intimidación, las amenazas o la humillación puede 
equivaler a una golpiza; pero el hecho de haber sido víctima de malos tratos no es ninguna excusa 
para maltratar a nadie. El maltrato también puede adoptar la forma de delito por prejuicios dirigidos 
a personas sólo por su raza, religión, capacidades, sexo u orientación sexual. 
 
Entre los maltratos también se anota los siguientes. 
 
 Tomar decisiones por ellos. 
 Ignorarles, no teniendo en cuenta sus opiniones. 
 Hacerles asumir tareas no elegidas, como el cuidado de los hermanos. 
 No permitirles intervenir en conversaciones, que tienen que ver con la toma de decisiones 
sobre él. 
 Aislarles del resto del mundo, no permitiéndoles el contacto con el entorno. 
 No dedicar tiempo a escucharles. 
 
En muchas ocasiones lo que sucede es un trato negligente en el cuidado. 
 
 Falta de una adecuada higiene. 
 No se cubren sus necesidades básicas si son precisas (alimentos, vestido, medicamentos) 
 No se procura los medicamentos, ni las visitas necesarias para mantener su estado de salud. 
 No se tiene en cuenta de la necesidad que tienen de refuerzos positivos como cualquier otra 
persona. 
 Existen situaciones, infrecuentes pero atroces, de maltrato físico. 
 Se les trata físicamente mal (zarandeos, golpes,). 
 Se les somete a fijaciones o sujeciones contra su voluntad. 
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Maltrato físico 
 
Se dice que el maltrato físico es cuando se ha tratado mal a un niño o adulto dejando huellas en su 
cuerpo por la utilización de correas, cabestro, cables de luz, cuando hay lastimados en la cara, cabeza, 
brazos, espalda, manos, piernas, rodillas, pies, se debe sospechar que se trata de maltratos físicos. 
Hay que tomar en cuenta que cuando un niño presenta lastimados en las nalgas aduciendo que ha 
sufrido caídas y sin haberse lastimado los codos se debe sospechar de maltrato físico, igualmente hay 
que sospechar cuando hay lesiones en la cara, zonas genitales, fracturas repetidas se debe realizar las 
investigaciones pertinentes hasta encontrar la causa del problema suscitado. 
 
Así mismo si el niño, la niña o adolescente da explicaciones confusas, raras, no convincentes, ante 
las preguntas sobre las lesiones y su origen, o si lo que dice es opuesto a lo que dice el adulto 
responsable de su cuidado, hay que prestar la atención en estos casos para poder ayudar a las personas 
agredidas y terminar con esta clase de maltrato. 
 
Otro caso también es si un niño, una niña o adolescente que goza de buena salud fallece 
repentinamente sin causa médica comprobada, sospechar que se trata de algún tipo de maltrato, 
investigar, buscar ayuda profesional y encontrar la verdad, para así evitar que otras posibles víctimas 
sean  maltratados. 
 
Ante estas señales sospeche de maltrato físico: 
 
 Hematomas o contusiones (hinchazón, golpes) 
 Hematomas subdurables (golpes que están desapareciendo) 
 Cicatrices 
 Marcas permanentes 
 Laceraciones (raspones) 
 Quemaduras con cigarro 
 Quemaduras con objetos 
 Fracturas 
 Ausencia de cabello en partes de la cabeza 
 Hemorragia de la retina 
 Ojos amoratados 
 Dislocaciones (salida de los huesos) 
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Maltrato psicológico 
 
El maltrato sicológico es un atentado contra el niño, la niña o adolescente en su aspecto emocional, 
a través de insultos contra el propio cuerpo, la inteligencia o el origen. Sin lugar a dudas sus efectos 
son iguales o más graves que el maltrato físico, ya que la identidad es un proceso que se construye a 
partir de las imágenes que se reciben de los propios padres y adultos significativos en la vida. 
Si el niño, la niña o adolescente tiene imágenes negativas de los adultos, los efectos serán vistos en 
la construcción de su identidad y el auto valoración que tenga de él o ella. Se considerarán buenos o 
malos, incapaces o capaces, según lo que el adulto le haya hecho sentir. 
 
El maltrato psicológico destruye o lesiona la autovaloración de la niñez, las palabras hieren más que 
los golpes el mismo que es uno de los maltratos menos reconocido por los adultos; pero el que con 
más frecuencia utilizan a través de los insultos, chantajes, apodos ofensivos, comparaciones, 
humillaciones. 
 
Palabras como tonto, estúpido, bueno para nada, vago, sinvergüenza, burro, se usan con frecuencia 
y parecería que no dañan, pero son palabras que dejan marcas en el alma de quien las recibe y pueden 
ser imborrables pues son dichas por personas que para el niño, la niña o adolescente son fuente de 
cariño. 
 
Se debe sospechar de maltrato psicológico cuando en los niños se capte lo siguiente: 
 
 Si se vuelve violento y antes no era así, o si agrede constantemente a sus compañeros/as, los 
insulta, se apodera de pertenencias ajenas, etc. 
 Si tiene hiperactividad, está en constante y desorganizada actividad; si en la escuela se le 
considera un problema porque desorganiza e inquieta el ambiente del aula. 
 Si tiene temor a hablar y mirar al adulto, si una palabra o intento de  cercamiento, por un 
adulto, bastan para provocar una reacción de  ansiedad. 
 Si es extremadamente sumiso y ha dejado de ser alegre y espontáneo, volviéndose pasivo. 
 Si se come las uñas, se ruboriza con facilidad, se orina en los pantalones, etc. 
 Si se queda sentado solo en un rincón del aula, tiene bajo rendimiento escolar, no puede 
concentrarse ni memorizar, no tiene entusiasmo para captar lo que le enseñan, está 
deprimido. 
 
Cuando se presenten las siguientes señas se está frente a un niño que sufre maltrato psicológico. 
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 Se angustia frente al llanto de otros niños 
 Es agresivo y negativo 
 Tiene miedo de ir a la casa o a la escuela porque no se sienten queridos 
 Tiene miedo a los padres o a los adultos 
 No puede estar quieto 
 Está excesivamente tranquilo 
 Se ha vuelto desordenado 
 Tartamudea 
 Se come las uñas 
 Hace movimientos involuntarios de ojos, pies, manos, etc. 
 Se enferma de todo 
 No tiene espíritu explorador 
 Tiene escasa curiosidad 
 Rechaza recibir ayuda 
 Intenta suicidarse 
 Tiene miedos y fobias 
 
VALORES MORALES 
 
Mirando la sociedad actual, se mira con una tristeza profunda, ya que se pregunta ¿Dónde se 
quedaron lo valores morales de las personas? Unos a lo mejor culpan a las familias desorganizadas, 
otros a la escuela en cambio otros culpan a la sociedad como causante de esta falencia de valores, lo 
cierto es que a veces ni siquiera saben de qué se trata el valor moral, Según MURILLO YÁNEZ, 
José Alberto MSc. (2011): 
          La familia y la educación, deberían enfrentar con valentía a aquellos factores que 
están sofocando y asfixiando, hasta hacer aparecer los valores éticos que fortalecen 
la realización de la persona y de la sociedad; mediante la enseñanza y 
fortalecimiento de los valores, provocando así, el cambio en la vida de todos y cada 
uno de quienes participamos en la sociedad. (pág. 59) 
 
En relación a lo mencionado se puede apreciar que el valor moral es nada más que el tesoro que 
llevan las personas cuando respetan y aman al prójimo pudiendo ser los hijos, los padres, los 
hermanos tanto de sangre como de espíritu, cuando actúan con honestidad, cuando cumplen con las 
obligaciones y deleitan los derechos.  
 
El valor humano fundamental necesario hoy en día para una vida mejor  en la sociedad en la que 
vivimos, es la utilización simple y la práctica de la energía del buen trato el mismo que es amor en 
acción, fusiona el corazón con la mente en una condición de sabiduría y de inteligencia creadora, 
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estimula la justicia y la integridad de aquellos que tienen influencia y autoridad. El buen trato es 
realmente la piedra angular de la sociedad humana que responde a los valores humanos de la nueva 
sociedad. 
 
Respeto 
 
Cuando se recogen las opiniones de los niños acerca de cómo ellos quieren que se les trate, el hecho 
que más valoran es el ser tratados con respeto y sin discriminación por ninguna razón. Cuando hay 
respeto hay confianza y cuando hay confianza hay amistad, manifiesta FERNANDEZ –ABASCAL 
Enrique G. (2009) “La confianza no es otra cosa que la expectativa por ambas partes de que en el 
futuro se mantendrá el vínculo de la amistad, incluso aunque surjan problemas” (pág. 313). 
 
De acuerdo a lo manifestado la confianza se desarrolla en base al respeto, cuando se acepta a los 
demás como son; con virtudes o defectos, no existe la crítica destructiva, solo se busca el bien común, 
sentirse parte fundamental de este mundo. 
 
Los niños valoran como algo fundamental la convivencia armoniosa entre diversas generaciones que 
les permita sentirse partícipes de las decisiones y actividades dentro y fuera de la familia. Es 
importante para ellos ser reconocidos por su experiencia, conocimientos y trabajo realizado, y que se 
les permita seguir contribuyendo como miembros activos en la sociedad. 
 
El respeto es una palabra que abarca muchas cualidades, ya que el respeto es la consideración y 
valoración hacia la misma persona y luego la consideración hacia las demás personas, cuando hay 
respeto hay confianza, es un lazo que no se debe romper en una sociedad sólida, porque una persona 
con respeto, respeta a los individuos tal y como son. 
 
Honestidad 
 
La honestidad es un principio moral que hace que las personas actúen con coherencia y autenticidad 
diciendo siempre y a cada momento la verdad en el lugar que se encuentre, haciendo que la justicia 
se haga presente siempre.  
 
Ser honesto es vivir de acuerdo a como se piensa y se siente, en el marco del buen trato, en su sentido 
más evidente, la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 
mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre 
el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. 
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La honestidad es una cualidad en la persona que demuestra la calidad humana al comportarse con 
una disciplina adecuada brotando las bondades que implica vivir respetuosamente dentro de una 
sociedad, cumpliendo con las obligaciones como ciudadanos buenos. 
 
El valor de la honestidad debe ser formado con buenos cimientos para no caer en el autoengaño ya 
que hace que perdamos la perspectiva con respecto a la honestidad de los propios actos, obviando 
todas aquellas visiones que pudieran alterar nuestra decisión. 
 
LA DISCIPLINA  
 
Es el conjunto de normas y reglas que el ser humano debe desarrollar para que opten con persistencia 
por el mejor de los caminos; es decir,  va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer 
los deberes propios y se pone en marcha para actuar, según el Ministerio de Educación (2010) “El 
objetivo principal del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades 
dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador” (pág. 105) 
 
Con respecto a lo expuesto no hay que confundir el establecer límites, con imponer castigos o hacer 
descalificaciones personales. En ocasiones, esperamos a que el niño transgreda continuamente una 
norma respondiendo los padres a continuación de forma excitada. En primer lugar, debemos ser 
consecuentes, todo límite puede llevar consigo cierta frustración, no sólo para el niño que tiene que 
aprender a respetar la norma, sino también para los padres. Si el adulto no tiene la firmeza suficiente 
para mantener la norma establecida, va a dificultar que el niño la acepte y la interiorice. 
 
En segundo lugar, los padres deben ejercer el control combinando afecto, firmeza y seguridad. Si las 
figuras más importantes e influyentes para el niño, sus padres, le tratan con cariño, reconociendo sus 
derechos y sus deberes, se sentirá seguro.  
 
Los límites, para que funcionen, deben estar puestos a su debido tiempo. Para que una norma sea 
aceptada por el niño, debe ser explicada de acuerdo a su desarrollo evolutivo y no debe ser modificada 
de forma arbitraria.  
 
Todos los padres saben cuándo deben flexibilizar y cuándo mantenerse firmes. En definitiva, el 
establecimiento de unos límites en la educación es básico para el desarrollo social, personal y 
psicológico. El niño necesita sentir que sus padres le ofrecen seguridad y confianza, a la vez que le 
enseñan y ayudan a aceptar la realidad como lo es. Los hijos deben entender que la disciplina les 
traerá enormes ventajas a la larga, los padres deben comprender que los ejemplos enseñan más que 
muchos discursos.  
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Es preciso dar ejemplo a los hijos lo cual solo se logra a base de sacrificio. Hoy en día es difícil 
hablar, educar y enseñar bien ya que el primer enemigo es la televisión basura que dan hoy en día, la 
forma de hablar mal como también la falta de respeto y eso se transmite. 
 
PRINCIPIOS DE LA DISCIPLINA 
 
El primer principio de la disciplina es proteger al hijo del peligro, otro principio muy importante es 
enseñarle a distinguir entre el bien y el mal. Los niños empiezan a desarrollar controles internos 
(autocontrol) a los 3 o 6 años de edad y siguen necesitando controles externos, en medida 
gradualmente decreciente, durante toda la adolescencia, según el Ministerio de Educación (2010) 
“Ordene la vida del niño de tal modo que le dé a este espíritu de investigación rienda suelta en el 
salón escolar y verá que se expresó a sí mismo de la manera más maravillosa. (Montessori, 1937)”. 
(pág. 105). 
 
En relación a lo manifestado se puede apreciar que la buena disciplina gradualmente convierte a un 
niño egoísta en un adulto maduro que es considerado y respetuoso con los demás, seguro de sí mismo 
sin ser hostil, y en pleno control de sus impulsos, el establecimiento de límites razonables evitará 
criar a un niño mimado.  
 
La palabra disciplina significa enseñar, no significa castigar dejando huellas imborrables en los niños, 
para enseñarle a un hijo a respetar los derechos de los demás, hay que enseñarle primero a respetar 
los derechos de los padres, los hijos necesitan padres que estén en control, inicie los controles 
externos cuando su hijo tenga 6 meses de edad.  
 
Si el niño tiene varios problemas de disciplina o está fuera de control, empiece a hacer un programa 
de disciplina y póngalo en práctica sin desmayar a pesar que no encuentre resultados rápidos, la 
perseverancia es la única herramienta que ayudará a conseguir los mejores resultados de disciplina 
en los niños y en futuro hombres de bien. 
 
Reglas y control 
 
Una regla se refiere a lo que se debe hacer para ajustar conductas, es el saber comportarse, son 
condiciones de lo que no está bien hacer, son pautas que ayudan a controlar la disciplina en el 
individuo, entre las reglas más indicadas que ayudaran a la formación humana están a continuación 
detalladas: 
 Iniciar con una disciplina a temprana edad, porque si un niño es educado con un conjunto de 
normas desde pequeño se fortalecerán cada día a través del buen trato a diario. 
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 Saber corregir a tiempo los pequeños o grandes problemas de conducta, es preferible que sea 
a tiempo el desapego de malos actos de un niño. 
 Dejar de utilizar los gritos como forma de imponer la disciplina, los gritos solamente hará 
que un niño se asuste, y acarree un sin número de deficiencias en su formación, los gritos no 
llevan a nada bueno, suspéndalo. 
 Desterrar todo tipo de maltrato ya sea físico, la utilización de correas, cabestro, cables, etc y 
psicológicos, palabras y frases ofensivas, ya se sabe que estos maltratos solo llevan al fracaso 
de los niños. 
 Elogiar al niño cuando haga las cosas de manera ordenada, o cuando realice alguna orden, 
de esta manera se fortalecerá lo que hace está bien y lo seguirá haciendo bien las cosas. 
 Hacerle sentir que es un ser amado y respetado, aumentando el autoestima. 
 Expresar en buen tono de voz cuando el niño se comporte mal, o haya realizado algo no 
adecuado, es importante que el niño sepa que lo que hace está mal, porque hay muchos casos 
que los niños son castigados sin saber ni siquiera porque son castigados. 
 Imponga condiciones pero sin llegar a maltratar, para conseguir que los niños hagan bien las 
cosas, entre las condiciones podría ser, la suspensión del juego que le guste, la suspensión 
de un programa que más le guste de la televisión, o la suspensión de lo que más le agrade al 
niño; todo esto solo con el fin de disciplinar. 
 Sea firme y decidido en las reglas impuestas, ya que solo bastará una ocasión que no lo 
cumpla con su palabra para que el niño muy inteligentemente no cumpla con lo ordenado. 
 Mantenga un ambiente ordenado, enseñe al niño que cada cosa está en su lugar, el niño 
aprende cuando mira, es decir imita lo que ve. 
 Ayudar a que el niño aprenda hacer las cosas, según la edad el padre solo tiene que apoyar 
su trabajo pero jamás darle haciendo, porque el mimar no es educar sino al contrario 
maleducar y convertirlo en un ser inútil a futuro. 
 Corregir las deficiencias en el comportamiento con mucho amor y paciencia. 
 Ser un buen padre y madre de la mano con los valores morales, porque el niño aprenderá del 
ejemplo de sus padres, ya que como lo dice el viejo y tan conocido refrán, de tal palo tal 
astilla, en las manos de los padres esta la responsabilidad de hacer de los hijos los mejores 
en el marco del buen trato. 
 
COMPORTAMIENTO 
 
Hace mucho tiempo atrás la ciencia ha tratado de estudiar y comprender el comportamiento humano, 
esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades mejorarlo el buen 
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vivir, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades 
aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar. 
 
Un niño educado es un adulto respetuoso, tolerante y preparado para  convivir con los demás. La 
preparación profesional es importante, para poder desarrollar un trabajo determinado y ganarse el 
sueldo, pero el desarrollo personal es importante para todos los órdenes de la vida, su vida social, 
laboral, familiar. 
 
Ahora bien, la realidad nos hace conocer lo dura que es la fase de educación del niño, cambiar 
comportamientos, conductas, insistir, remarcar, etc. es una tarea diaria, para la que se tiene que armar 
de mucha paciencia; la capacidad de aprender de los niños es muy grande, pero también son muy 
grandes sus ganas de hacer lo que más les gusta: saltarse las normas y hacer lo incorrecto que, 
generalmente, es más fácil e incluso, divertido que hacer lo correcto. Es importante establecer lo que 
dice la LOEI en cuanto a las obligaciones que deben cumplir los estudiantes en su formación que 
permite desarrollar la disciplina, en el MARCO LEGAL EDUCATIVO en el Art. 8, manifiesta: 
 
Obligaciones de los estudiantes  
 
Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 
modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer 
horarios flexibles; 
b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos que 
validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 
c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento 
de las tareas y obligaciones; 
d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones 
físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique egresos  económicos; 
e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 
educativa; 
f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los consejos 
de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás órganos de participación de 
la comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de 
manera activa y responsable; 
g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 
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h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los 
conflictos; 
i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe;  
j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen al Sistema 
Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en particular; 
k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; y, 
1. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos 
y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad educativa. (pág. 
60 y 61) 
 
En relación a las obligaciones de los estudiantes, es deber de los padres de familia también conocer 
estas obligaciones para con la ayuda de ellos fortalecer el cumplimiento. Los buenos modales, 
incluidas otras enseñanzas como la higiene personal, el vestuario, etc, son  fundamentales en todas 
las personas que conviven con el pequeño; no hay que darle una disculpa sobre si tal o cual persona 
hizo eso; él se escudará rápidamente en este hecho para justificarse. 
 
Durante los primeros meses de vida del niño, está claro que las enseñanzas deben ser mínimas pues 
el niño apenas tiene capacidad motriz para poder realizar actos como tomar bien una cuchara o 
cualquier otro cubierto, limpiarse con una servilleta o babero, etc. Así todo, no hay que descuidar los 
modales, pues los niños son máquinas de imitar y, aunque de forma inconsciente, imitarán todo lo 
que hacen las demás personas de un alrededor. 
 
Un punto importante en su educación es el momento en el que empiezan a decir sus primeras 
palabras, después de asimilar la gran alegría de haber escuchado por primera vez papá, mamá o 
cualquier otra palabra, hay que ponerse manos a la obra.  
 
Hay que enseñarle a  pedir las cosas por favor, a dar las gracias cuando le dan un caramelo, le dan 
un juguete, etc. No es fácil, pero a base de insistir se consigue, los niños, desde que son pequeñitos 
hasta la pubertad requieren de atenciones, que suelen ir mermando o cambiando a medida que crecen.  
Por eso es importante recordar y poner en práctica el siguiente lema; hay que saber invertir en 
nuestros hijos; pero tomando en cuenta que no se refiere al dinero, al mejor colegio, la mejor 
vestimenta, entre otras cosas materiales, sino que es lo más importante es que hay que invertir tiempo 
en nuestros hijos, dedicado este tiempo con amor y paciencia, disfrutando al máximo cada segundo 
con la presencia de ellos, en donde sin darnos cuenta se ha formado en el futuro un hombre de amor 
y respeto. 
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LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
Comunicar es ejercer la calidad de ser humano, es expresarse, es interactuar, es relacionarse, es 
proyectarse, es abrirse al mundo. Los niños necesitan de la comunicación desde el momento que se 
encuentran en el vientre de su madre, desde allí el niño tiene la capacidad de comunicarse con su 
madre, por eso es tan vital que la madre estimule a su pequeño en el período prenatal, y no se diga 
luego de nacer la estimulación del lenguaje debe ser más consistente y pertinente para que el nuevo 
ser desarrolle su inteligencia a través del lenguaje. 
 
Este lenguaje debe ir por etapas, la madre debe hablarle a su hijo despacio y pronunciando claro y 
no dando paso a un lenguaje confuso e incompleto, Según VAN PELT, Nancy L. (2012). “La 
comunicación es lo que promueve el aprecio, la generosidad, el compartir y afirmar valores. A menos 
que entendamos y utilicemos apropiadamente los principios de escuchar y hablar”. (pág. 9) 
 
Con lo respecto a lo mencionado la comunicación es efectiva cuando sirve para decir lo que se quiere, 
lo que se siente, lo que se desea, lo que se espera y lo que se vive, pero requiere de una interacción 
recíproca entre los dos polos que intervienen en ella  tanto el transmisor y receptor y viceversa. Las 
personas se comunican con diferentes estilos, unas muestran arrogancia, grosería, desprecio, es decir, 
dan respuestas agresivas. Otras no se valoran y buscan la aprobación de los otros tratando de 
complacer a los demás, otras son frías, imperturbables, sin demostración alguna de sus sentimientos.  
 
Pero también muchas se muestran abiertas, con libertad para decir lo que sienten y lo que piensan, 
son claras y directas,  respetan lo que los otros piensan pero haciendo valer sus derechos, dando la 
oportunidad a escuchar, porque comunicarse no solo es hablar sino también escuchar sin 
interrupciones el mensaje. 
 
Los niños son las personas que se comunican de manera efectiva con los demás, siempre y cuando 
viva en un ambiente confiable, es decir sin hacer burla de su manera de expresarse porque ser 
escuchado y poder escuchar es fundamental para tener una buena relación y sentirse bien tratado. 
Para que la comunicación sea efectiva es importante escuchar no solamente el lenguaje verbal, sino 
también el corporal y gestual, en el cual se encierra mucho de lo que pensamos y sentimos. 
 
Una comunicación efectiva es cuando se hace posible una relación de confianza, que sea provechosa, 
respetuosa y eficaz, permitiendo la libertad para expresar sentimientos y emociones que se producen.  
El lenguaje que se fundamenta el buen trato, es la del respeto que se da a las personas como seres 
humanos, desde una forma de relación que permita visualizar todos los aspectos positivos y el punto 
de vista del otro.  
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Destrezas de la comunicación 
 
Para lograr una comunicación efectiva es de vital importancia desarrollar las cuatro destrezas que 
son el saber escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
No se puede realizar dos acciones al mismo tiempo, ya que de hacerlo se lo hará de manera errónea, 
el saber escuchar es quedarse totalmente callado, concentrarse directamente a quien habla, con la 
finalidad de percibir claramente el mensaje, aquí el papel fundamental de los padres, madres y de 
todos aquellos que se encuentran alrededor de un niño pequeño, porque el niño desde que es un bebé, 
absorbe y aprende de su entorno. 
 
Destreza de escuchar 
 
Esta destreza de escuchar se debe desarrollar desde la infancia, para que no sea un problema a futuro, 
ya que escuchar es respetar a quien tiene la palabra, también al escuchar se puede pensar 
detenidamente para poder responder de manera clara y precisa.  
 
Esta destreza de escuchar es simplemente educar a un niño a que mantenga su boca cerrada hasta el 
momento que tiene que hablar, enseñando que mantenga sus oídos prestos hacia la persona que está 
hablando;  no con esto se quiere decir que los niños no tienen derecho de expresar, solo que exprese 
todo lo piense cuando le toque el turno de hablar, porque caso contrario al no escuchar tampoco 
podría responder correctamente. 
 
Destreza de hablar 
 
Así también la destreza de hablar es vital para conseguir una comunicación efectiva, la misma que 
se desarrolla en un niño desde el momento que nace, porque el niño se comunica con las personas de 
su alrededor a través del balbuceo, después con silabas, continuando con palabras cortas e 
incompletas, pero así es como va desarrollando su lenguaje, entonces sus padres, madres y quienes 
están al cuidado de un bebé deben hablar de manera clara, pronunciando despacio las palabras 
completas, sin cometer el error de utilizar palabras cortas y mal pronunciadas, ya que no se está 
ayudando en el lenguaje sino por el contrario perjudicando al lenguaje del niño en desarrollo. 
 
De esta manera el niño va desarrollando el arte de hablar, y las personas adultas van contribuyendo, 
como también dar la oportunidad de que el niño hable en público, participe en debates, oratorias, etc. 
En caso de que un niño tenga problemas de lenguaje es necesario ir donde un profesional para 
corregir a tiempo cualquier desperfecto a futuro. 
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Otro medio para desarrollar una comunicación efectiva es la de saber  leer, leer consiste en 
comprender un texto escrito ya que desarrolla el pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar 
profundamente sobre un tema o un libro, es una destreza esencial para que los niños la desarrollen.  
 
El pensamiento crítico no se desarrolla de la noche a la mañana sino que es algo que se crea y se va 
gestando por medio de la conversación y la experiencia, también es algo que los padres pueden 
fomentar al compartir libros de calidad con sus hijos, libros aptos a su edad y del interés del lector. 
 
A pesar de que el niño de primaria puede ser capaz de leer por cuenta propia, la lectura compartida 
con los padres o docente sigue siendo tan importante como lo era cuando era más pequeño. La lectura 
en voz alta y en familia ofrece grandes oportunidades para enfrentar juntos los libros más desafiantes.  
 
Los libros con capítulos más largos pueden tener tramas más complejas y vocabulario más exigente 
trabajar con el libro capítulo por capítulo ayuda a enseñar la persistencia; el leer junto a un adulto 
cumplirá un papel importante ya que satisface cualquier interrogante. 
 
Destreza de leer 
 
Leer críticamente implica ir más lento y dedicar su tiempo a ayudar al niño a reflexionar sobre lo que 
ha leído, dependiendo del libro, la discusión puede consistir en hablar de lo que las acciones del 
personaje nos dicen acerca de su personalidad, o sobre cómo la configuración del libro es importante 
para transmitir el mensaje general.  
 
Esto podría significar brindarle ayuda al niño para que reconozca algo acerca de la trama y el 
conflicto que existe. También significa hacer más preguntas abiertas para las que pueden existir 
múltiples respuestas correctas.  
 
Los libros de calidad le permiten hablar sobre el libro en profundidad y en forma sustancial, todo 
esto ayudará a su lector a desarrollar las destrezas para el pensamiento crítico que le durarán para 
toda la vida.  
 
Destreza de escribir 
 
Escribir bien a más de una destreza es una forma de desahogar sentimientos, la literatura es un 
territorio sin camino pero la dirección y el movimiento los forja irremediablemente cada uno.  
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Todos se han encontrado alguna vez con el problema de descifrar algo escrito por quien ignora lo 
más elemental del arte de escribir, y se puede decir que no es por lo que escribe sino por el cómo lo 
escribe. El pensamiento más sencillo resulta confuso en ciertas ocasiones. El estilo de la escritura 
añade precisión, elegancia, claridad y armonía al texto que se expone.  
 
Toda persona necesita expresar sus pensamientos de forma escrita con corrección y elegancia pero 
es preciso emborronar muchas cuartillas, tachar y corregir constantemente, la habilidad se adquiere 
a fuerza de tropezar con las dificultades.  
 
Algunos dicen que escribir es un don del cielo, aunque es verdad que algo de este arte no se aprende; 
mucho depende del empeño y el trabajo que dedique desde las primeras letras, el estudio de los 
manuscritos y de cada una de sus ediciones revela las numerosas correcciones que experimentan las 
obras antes de ir, definitivamente, a la imprenta.  
 
Escribir es luchar con las palabras y las frases, corrigiéndolas una y otra vez este arte lleva consigo 
la virtud de la paciencia cada persona crear un estilo propio para expresar  ideas y pensamientos, 
pensar y saber es querer decir y poder decir, porque lo que el hombre siente y piensa lo incorpora al 
mundo de las palabras.  
 
Fundamentación Legal 
 
Basados en las Leyes y reglamentos de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, se 
enmarca la importancia del buen vivir SumakKawsay, que está estrechamente unido con el buen trato 
en todas las direcciones para encontrar un mundo alegre y satisfactorio para todos, así lo establece la 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL 2008, en el título VII que dice: 
 
Trata sobre el Buen Vivir, compromete a que todos los ciudadanos gocen de 
equidad en el aspecto de la educación, entonces si hay niños indisciplinados no se 
les debe excluir del proceso educativo sino más bien incluirlo y darle todas las 
soluciones posibles a través del buen trato, consiguiendo la solución de problemas 
y continuar con el proceso educativo que el Gobierno Nacional protege y asegura 
en la formación total del individuo. 
 
En relación a lo citado, cabe destacar que están llamados todos los ciudadanos a desarrollar el buen 
vivir, en todos los aspectos sociales, educativos, culturales; se señala también que el Gobierno del 
Economista Rafael Delgado, toma como primordial el tratar bien a un niños o niña que esta con 
indisciplina, que se debe recurrir a todas las estrategias posibles para solucionar problemas 
disciplinarios, a través del buen trato, es decir educar sin maltrato. 
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La Ley orgánica de educación garantiza que los niños deben desarrollarse en un ambiente adecuado 
basado en el Buen vivir que tiene relación directa con el buen trato, así lo expresa la LEY 
ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, del 31 de marzo del 2011, Registro Oficial No 
417 TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO ART 1.- Ámbito; dice:  
     
     La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 
fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 
la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 
actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 
constitucionales en el ámbito educativo. 
 
Con respecto a lo citado de la nueva Ley de Educación es una herramienta muy útil y digna de 
reconocer, ya que incluye a todos en el derecho del buen vivir a través de la educación, es la 
oportunidad de cambiar el Ecuador que tenemos, para hacer del mismo un espacio seguro y 
confiable. 
 
Ya que son los niños y niñas los beneficiarios en esta ocasión, es indispensable acogerse a lo que 
dice el CÓDIGO DE LANIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2003. LIBRO I. TÍTULO II, en el Art. 
8 en cuanto a la Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia que manifiesta: 
 
     Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, 
adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 
jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  
 
De acuerdo a lo mencionado es indiscutible que al poner en práctica las leyes del buen vivir, de la 
ley orgánica de educación intercultural y el código de la niñez y adolescencia; se eliminaría toda 
clase de problemas y frustraciones de los niños, niñas y adolescentes; por consiguiente se llegará a 
vivir en una sociedad justa y emocionalmente saludable; se eliminaría toda clase de problemas 
emocionales que hoy en la actualidad se vive. 
 
Caracterización de Variables 
 
Variable independiente. El Buen trato 
El Buen Trato se define en las relaciones con otro, sin acciones ofensivas o situaciones humillantes 
es decir se refiere a las interacciones que promueven un cúmulo de sentimientos mutuos de 
reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre 
quienes interactúan y se comunican, fortaleciendo el desarrollo personal y de la sociedad en general. 
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Variable dependiente. La Disciplina 
 
La disciplina es aquel conjunto de normas y códigos basados en los valores morales que hacen posible 
la convivencia pacífica referida a la organización interinstitucional y al respeto entre todos los 
miembros de una comunidad social. Y además, debe sustentarse en unos principios que la rijan y no 
en una retahíla de castigos, sanciones llenas de caos impropias de un centro que pretende ser 
educativo. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
La investigación es cualitativa, ya que tiene el propósito de investigar las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan los protagonistas, ésta investigación requiere un 
profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan; pues en el 
aspecto socio-educativo busca mejorar la disciplina relacionando al estudiante con el medio social,  
educativo ayudados de los maestros y especialmente de los padres de familia. 
 
La investigación es de carácter descriptivo, con un análisis de la situación actual de los estudiantes 
en la disciplina, explicando a futuro sobre las causas y posibles soluciones en base al buen trato.  
 
La investigación también es documental de campo, porque se recogen datos informativos  
directamente en la población sujeto de estudio a través de los instrumentos utilizados. 
 
Población y muestra 
 
Población 
 
La población objeto de estudio,  son 32 niños y niñas pertenecientes al sexto año de Educación Básica 
de la Escuela Fiscal Mixta “Esmeraldas” 7 docentes y 27 padres de familia.  
Estadística de la población  
POBLACIÓN TOTAL 
Niños y niñas 32 
Docentes  7 
Madres y Padres de familia 27 
TOTAL 66 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Muestra 
 
Como la población es pequeña, siguiendo las normas y estándares no se necesita extraer la muestra 
y se trabajará con el universo de la población.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO 
Ítems 
Niño Padre Maestr
o 
Variable 
independiente 
Buen trato  
 
El Buen Trato se 
define en las 
relaciones con 
otro, sin acciones 
ofensivas o 
situaciones 
humillantes es 
decir se refiere a 
las interacciones 
que promueven un 
cúmulo de 
sentimientos 
mutuos de 
reconocimiento y 
valoración. Son 
formas de relación 
que generan 
satisfacción y 
bienestar entre 
quienes 
interactúan y se 
comunican, 
fortaleciendo el 
desarrollo 
personal y de la 
sociedad en 
general. 
 “El buen trato 
infantil debe ser el 
resultado del 
esfuerzo conjunto 
de la sociedad. En 
palabradas de 
Jorge Barudy, "  
 
Para lograr que el 
niño se desarrolle 
íntegramente se 
necesita del apoyo 
familiar, 
conjuntamente 
con el buen trato 
de la escuela y 
fortalecido en las 
relaciones del 
buen trato en la 
sociedad 
 
 
 
 
Buen trato en 
la familia, 
escuela y 
comunidad. 
 
 
 
 
Maltrato 
infantil 
 
 
 
Valores 
 
 
 
 
 
Derechos 
 
 
 
Empatía 
 
 
 
Físico 
Psicológico 
 
 
 
Respeto. 
 
Honestidad 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
(1-2-3) 
 
 
 
(4-5-6) 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
(8) 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
(1-2-3) 
 
 
 
(4-5-6) 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
(8) 
 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 
(1-2-3) 
 
 
 
(4-5-6) 
 
 
 
(7) 
 
 
 
 
(8) 
 
(9) 
 
 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TO 
Ítems 
Niño Padre Maestro 
Variable 
dependiente 
La disciplina 
 
La disciplina es 
aquel conjunto de 
normas y códigos 
basados en los 
valores morales que 
hacen posible la 
convivencia 
pacífica referida a la 
organización 
interinstitucional y 
al respeto entre 
todos los miembros 
de una comunidad 
social. Y además, 
debe sustentarse en 
unos principios que 
la rijan y no en una 
retahíla de castigos, 
sanciones llenas de 
caos impropias de 
un centro que 
pretende ser 
educativo. 
 
Según MURILLO 
YÁNEZ, José 
Alberto dice 
“Disciplina: 
Conjunto de normas 
que facilitan el 
comportamiento de 
las personas de las 
personas y su 
interacción 
humana”. (pág. 48) 
 
Los niños deben 
crecer bajo reglas y 
normas para formar 
personas con 
pensamientos y 
comportamiento 
adecuado. 
 
 
 
 
 
Principios 
 
 
Comportamiento 
 
 
 
Comunicación 
Efectiva.  
 
 
 
 
 
Reglas 
Normas 
 
Obligaciones 
 
 
 
Destrezas 
(hablar, 
escuchar) 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
(10-11) 
 
 
 
(12-13) 
 
 
 
(14-15-
16) 
 
 
 
 
(10-11) 
 
 
 
(12-13) 
 
 
 
(14-15-
16) 
 
 
 
 
(10-11) 
 
 
 
(12-13) 
 
 
 
(14-15-16) 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
Para la realización de la investigación de campo se aplicó, encuestas,  dirigidas a niños, padres y 
docentes, estos instrumentos están diseñadas con dieciséis preguntas de respuesta simple, es decir 
solo deben señalar con una equis (x) en la casilla correspondiente: S (siempre), AV (a veces), N 
(nunca); con el fin de obtener la información requerida. 
 
Además para realizar la investigación científica documental, se recurrió a leer varios libros en 
relación a los Valores Humanos, Emociones positivas, Pedagogía, entre otras; de la misma manera 
consultar en páginas electrónicas con relación al tema. 
 
Validación  y confiabilidad de los instrumentos 
 
En el  presente estudio  los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos para determinar la 
confiabilidad antes de ser aplicados a la población motivo de estudio. 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. 
 
La codificación de la información se realizó a través de tablas en Excel. 
 
Se realizó una estadística mediante los datos obtenidos en la investigación, los cuales están 
interpretados en relación a los contenidos del marco teórico, los objetivos, las variables, dimensiones, 
indicadores y preguntas directrices contenidas en este proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los instrumentos se han aplicado a padres de familia, estudiantes y profesores de la escuela 
“Esmeraldas” de la Parroquia Nanegal,  los mismos que se detallan de manera clara y precisa; estos 
resultados sirven de fundamento para buscar la solución de problemas de disciplina, ya que se 
propone que a través del Buen trato se puede alcanzar los mejores niveles de disciplina escolar y 
avanzar en el proceso educativo de manera positiva. 
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS/LAS  NIÑOS/AS 
 
P1. ¿En tu familia te tratan con amor? 
CUADRO Nº 1                                                               
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 10 31% 
NUNCA 13 41% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los 32 estudiantes encuestados;  9 niños que equivalen al 28%  expresan que siempre en sus 
familias les tratan con amor; 10 estudiantes que son el 31% dicen que a veces en sus familias les 
tratan con amor, y 13 estudiantes representa el 41% manifiesta que nunca le tratan con amor en su 
familia.  
 
Se nota de manera clara que en esta institución pocas familias tienen una relación de amor y respeto 
con sus hijos. Por lo que es preocupante que un 72% de aquellos que manifiestan a veces o nunca, 
sienten que no existe amor en su entorno familiar. Por ello se vuelve preponderante implementar el 
proyecto de buen trato para mejorar la disciplina en los niños de este centro de estudios. 
 
 
 
 
 
28%
31%
41%
¿En tu familia te tratan con 
amor?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P2. ¿Recibes afecto de tus padres? 
 
CUADRO Nº 2    
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 8 25% 
NUNCA 15 47% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Como se muestra en el cuadro y gráfico anteriores, de los 32 estudiantes encuestados, 9 estudiantes 
que equivalen al 28%  dicen que siempre reciben afecto de sus familias, 8 estudiantes que representa 
el 25% expresan que a veces reciben afecto de sus familias, y 15 estudiantes que corresponde al 47% 
dicen que nunca reciben afecto de su familia.  
 
Está claro que pocas familias hay afecto hacia sus hijos, pero es preocupante que un 72% de los niños 
reciben afecto a veces o nunca; por lo que es muy necesario trabajar con el proyecto del buen trato 
con los padres de familia para mejorar disciplina escolar. 
 
 
 
 
 
28%
25%
47%
¿Recibes afecto de tu familia?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P3. ¿Para aconsejarte tus padres utilizan buenas palabras y tono de voz suave? 
 
CUADRO Nº 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 16 50% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 3 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los resultados expuestos muestran que de 32 estudiantes encuestados, 9 estudiantes que equivalen 
al 28%, dicen que siempre les aconsejan sus padres utilizando buenas palabras y tono de voz suave, 
7 estudiantes que representa el 22% expresan que a veces y 16 estudiantes que es el 50% opinan que 
nunca le aconsejan sus padres utilizando buenas palabras y tono de voz suave.  
 
Es notable que en pocas de las familias aconsejan a sus hijos con buenas palabras y utilizando un 
tono de voz suave, pero  es alarmante que un 66% de los estudiantes respondan a veces o nunca; por 
esta razón es muy importante conducir a los padres de familia con el propósito del buen trato. 
 
 
 
 
 
 
 
28%
22%
50%
¿Para aconsejarte tus padres utilizan 
buenas palabras y tono de voz suave?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P4. ¿Tus compañeros te consideran un buen amigo? 
 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 25% 
A VECES 9 28% 
NUNCA 15 47% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Se puede evidenciar mediante los gráficos que de los 32 estudiantes encuestados, 8 estudiantes que 
equivale al 25% expresan que siempre son considerados buenos amigos, 9 estudiantes que representa 
al 28%  dicen que a veces son considerados buenos amigos, y 15 estudiantes que constituye el 47% 
manifiestan que nunca son considerados buenos amigos.   
 
Está claro y preocupante que la mayoría de los estudiantes equivalente a un  75% dicen que a veces 
o nunca se consideran buenos amigos, es decir aquí no hay buenas relaciones, razón por la cual es 
necesario ejecutar el proyecto del buen trato para mejorar las relaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
25%
28%
47%
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P5. ¿Te sientes bien tratado en la escuela? 
 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 31% 
A VECES 12 38% 
NUNCA 10 31% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
  
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de los cuadros y gráficos expuestos se palpa que de los 32 estudiantes encuestados, 10 
estudiantes que representa el 31%  manifiestan que siempre se sienten bien tratados en la escuela, 12 
estudiantes que equivale al 38% dicen que a veces se sienten bien tratados en la escuela, y 10 
estudiantes es decir el 31% expresan que nunca se sienten bien tratados en la escuela.  
 
Se observa que hay estudiantes bien tratados en la escuela, pero un 69% de estudiantes no lo son, 
porcentaje que es motivo de preocupación, por lo tanto es obligatorio el desarrollo del proyecto del 
buen trato, para erradicar maltratos y mejorar disciplina escolar. 
 
 
 
 
 
 
31%
38%
31%
¿Te sientes bien tratado  en la escuela?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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P6. ¿Sientes que tu profesor te quiere? 
 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 12 38% 
NUNCA 11 34% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los resultados expuestos se puede ver que de los 32 estudiantes encuestados, 9 estudiantes que 
representa el 28% responden que siempre sienten que el profesor si les quiere, 12 estudiantes es decir 
el 38% manifiestan que a veces sienten que el profesor si les quiere, y 11 estudiantes que es el 34% 
dicen que nunca sienten que el profesor les quiere.  
 
Es evidente que hay estudiantes que son queridos por el profesor, pero muy preocupante que el 72% 
de los estudiantes expresen que a veces o nunca se sienten queridos por el profesor. Hace falta en 
esta institución implementar el proyecto del buen trato, para erradicar maltratos y así mejorar el 
comportamiento escolar en esta institución. 
 
 
 
 
 
28%
38%
34%
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 P7. ¿Las personas mayores te dan buen trato? 
 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 11 34% 
A VECES 9 28% 
NUNCA 12 38% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los resultados presentados es notable que de los 32 estudiantes encuestados, 11 estudiantes 
que representa el 34% manifiestan que siempre las personas mayores les dan buen trato, 9 estudiantes 
equivalente al 28% dicen que a veces las personas mayores les dan buen trato, y 12 estudiantes que 
son igual al 38% opinan que nunca las personas mayores les dan buen trato. 
 
Existe un pequeño número de estudiantes que dicen ser bien tratados siempre por las personas 
mayores, pero es muy preocupante que el 66% de los estudiantes manifiestan que a veces o nunca, 
por ello es importante implementar el buen trato con el fin de que los niños sientan afectividad por 
partes de los adultos mejorando así su conducta. 
 
 
 
 
 
34%
28%
38%
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P8. ¿Respetas a los demás? 
 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 10 31% 
NUNCA 13 41% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 8 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011-  2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de los gráficos de resultados se puede notar que de los 32 estudiantes, 9 estudiantes que 
representa el 28% expresan, siempre respetan a los demás, 10 estudiantes que equivalen al 31% 
manifiestan a veces respetan a los demás; 13 estudiantes equivalente al 41% que nunca respetan a 
los demás.  
 
Ese 72% es una cifra es muy alarmante porque se puede interpretar que los niños no son tratados 
bien por los demás para que ellos reaccionen de igual manera, siendo menor el porcentaje del 28% 
de estudiantes que dicen saber siempre respetar a los demás; con motivo de este enfoque es necesario 
trabajar en base al buen trato. 
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31%
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P9. ¿Realizas los deberes con el apoyo de tus padres? 
 
CUADRO Nº 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 8 25% 
NUNCA 15 47% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 9 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los cuadros estadísticos expuestos establecen que de los 32 estudiantes encuestados, 9 niños 
representan el 28% dicen que siempre realizan los deberes con el apoyo de sus padres, 8 estudiantes 
que equivale el 25% manifiestan que a veces, y 15 estudiantes igual al 47% expresan que nunca 
realizan los deberes con el apoyo de sus padres.  
 
Es evidente que hay pocos estudiantes que realizan sus tareas siempre con el apoyo de sus padres, 
pero se debe considerar que el 72% de los estudiantes a veces o nunca, es decir sus tareas lo están 
haciendo solos, por este motivo es impredecible la ejecución del proyecto del buen trato, para que 
los padres tomen conciencia de dedicar tiempo de calidad a sus hijos.  
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P10. ¿Te imponen reglas disciplinarias? 
 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 31% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 15 47% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 10 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados se puede manifestar que de los 32 estudiantes encuestados, 10 estudiantes 
que representa el 31% responden que siempre les imponen reglas disciplinarias, 7 estudiantes es decir 
el 22% expresan que a veces les imponen reglas disciplinarias, y 15 estudiantes equivalente al 47% 
dicen que nunca les imponen reglas disciplinarias.  
 
Se nota que el 31% de los estudiantes siempre están guiados bajo reglas disciplinarias, pero el 69% 
es decir la mayoría de los estudiantes a veces o en ocasiones nunca tienen reglas disciplinarias, siendo 
un motivo preocupante para trabajar con el proyecto del buen trato, con el fin de educar con 
disciplina.  
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P11. ¿Cumples con las reglas establecidas en cualquier grupo? 
 
CUADRO Nº 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 37% 
A VECES 6 19% 
NUNCA 14 44% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Mediante los cuadros expuestos es visible que de los 32 estudiantes encuestados, 12 estudiantes que 
es el 37% expresan que siempre cumplen con las reglas establecidas en cualquier grupo, 6 estudiantes 
es decir el 19% manifiestan que a veces cumplen con las reglas establecidas y 14 estudiantes que es 
el 44% dice que nunca cumple con las reglas establecidas.  
 
Está claro que la mayoría de los estudiantes es decir el 63%, a veces e incluso nunca saben cumplir 
las reglas establecidas en cualquier grupo, es muy preocupante esta situación, ya que crean desorden 
e indisciplina en el grupo causando molestias dando mal ejemplo a los demás, por lo que es 
indispensable poner en práctica el proyecto del buen trato, con la finalidad de mejorar la disciplina 
escolar.  
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P12. Cuando tú cometes un error, ¿tus padres te preguntan qué pasó, antes de imponerte un 
correctivo? 
 
CUADRO Nº 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 16 50% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 12 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los resultados enfocados se puede decir que de los 32 estudiantes encuestados, 9 niños que 
son el 28% dicen que siempre sus padres les preguntan qué pasó, antes de imponerles un correctivo 
cuando cometen un error, 7 estudiantes es decir el 22% expresan que a veces les preguntan qué pasó, 
y 16 estudiantes equivalente al 50% que nunca sus padres les preguntan qué pasó.  
 
A pesar que hay estudiantes que son escuchados por sus padres antes de imponer un castigo, existe 
el 72% de los estudiantes expresan que a veces o nunca son escuchados; por esta razón es importante 
ejecutar el proyecto del buen trato, para mejorar lazos familiares. 
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P13.  Cuando un compañero te ofende, ¿actúas impulsivamente? 
 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 16 50% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 9 28% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 13 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a los gráficos indicados es evidente que de los 32 estudiantes encuestados, 16 estudiantes 
que representa el 50% manifiestan que siempre actúan impulsivamente cuando un compañero les 
ofende, 7 estudiantes que equivale el 22% dicen que a veces actúan impulsivamente cuando un 
compañero les ofende, y 9 estudiantes que es el 28% opinan que nunca actúan impulsivamente 
cuando un compañero les ofende.  
 
Está claro que la mayoría son impulsivos ya que en un 72% responden los estudiantes que siempre y 
a veces actúan impulsivamente cuando un compañero les ofende, es muy preocupante esta situación, 
lo que es muy necesario implementar la propuesta del buen trato, y así contribuir a optimizar la 
disciplina escolar.  
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P14. ¿Tienes confianza a tus padres y les cuentas todo lo que te sucede? 
 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 37% 
A VECES 7 22% 
NUNCA 13 41% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Por medio de los resultados mostrados se interpreta que de los 32 estudiantes encuestados, 12 niños 
que es el 37% manifiestan que siempre tienen confianza en sus padres y cuentan todo lo que les 
sucede, 7 niños  es decir el 22% dicen que a veces tienen confianza en sus padres y 13 niños  que es 
el 41% expresan que nunca tienen confianza en sus padres.  
 
Es evidente que existe un pequeño número de estudiantes que siempre confían en sus padres y les 
cuentan todo lo sucedido, pero es preocupante que un 63% de los estudiantes responden que a veces 
o nunca tienen confianza en sus padres, por lo tanto es vital implementar la propuesta del buen trato 
para mejorar las relaciones familiares.  
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P15. ¿Tu profesor despeja todas tus dudas? 
 
CUADRO Nº 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 28% 
A VECES 13 41% 
NUNCA 10 31% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 15 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Fijándose en los cuadros estadísticos se descifra que de los 32 estudiantes encuestados, 9 estudiantes 
que representa el 28% dicen que siempre el profesor despeja todas las dudas, 13 estudiantes es decir 
el 41% manifiestan que a veces el profesor despeja todas las dudas, y 10 estudiantes que es el 31% 
opina que nunca el profesor despeja todas las dudas.  
 
Se nota que el 28% de los estudiantes expresan que el profesor despeja siempre sus dudas, pero un 
72% de los estudiantes dicen que a veces o nunca el profesor despeja todas sus dudas, siendo 
necesario la aplicación de la propuesta del buen trato para mejorar la comunicación y por ende la 
disciplina escolar. 
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P16. ¿Puedes opinar libremente en tu casa? 
 
CUADRO Nº 16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 28% 
A VECES 9 22% 
NUNCA 16 50% 
TOTAL 32 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 16 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados estadísticos de la encuesta es notable que de los 32 estudiantes 
encuestados, 7 estudiantes que representa el 28% expresan que siempre pueden opinar libremente en 
la casa, 9 estudiantes es decir el 22% manifiestan que a veces pueden opinar libremente en casa, y 
16 estudiantes equivalente al 50% dicen que nunca pueden opinar libremente en casa.  
 
Es notable que el 28% de los estudiantes pueden opinar libremente en la casa, pero es alarmante que 
el 72% de los estudiantes expresen que a veces o nunca pueden opinar en la casa; razón por lo cual 
es necesario ejecutar la propuesta del buen trato, y así superar problemas en la disciplina escolar. 
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INSTRUMENTO APLICADO A  MADRES Y PADRES DE FAMILIA 
 
P1. ¿Trata con amor a su hijo/a? 
 
CUADRO Nº 1 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 44% 
A VECES 10 37% 
NUNCA 5 19% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
Por medio de los gráficos presentados se consta que de las 27 madres y padres encuestados, 12 
encuestados que son el 44% manifiestan que siempre tratan con amor a su hijo/a, 10 encuestados es 
decir el 37% dicen que a veces tratan con amor y 5 encuestados que es el 19% expresa que nunca 
tratan con amor a su hijo/a.  
 
Está muy explícito que el 44% de padres siempre tratan con amor a sus hijos/as, pero es penoso que 
el 56% padres dicen a veces o nunca tratan con amor a sus hijos/as, por lo tanto es importante que se 
aplique la propuesta del buen trato para mejorar las relaciones y por ende la disciplina escolar.  
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P2. ¿Es afectivo con su hijo/a? 
 
CUADRO Nº 2 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 26% 
A VECES 11 41% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Como se muestra en el cuadro y gráfico se demuestra que de las 27 madres y padres encuestados, 7 
encuestados que representan el 26% manifiestan que siempre son afectivos con sus hijos/as, 11 
encuestados es decir el 41% dicen que a veces son afectivos con su hijos/as, y 9 encuestados que es 
el 33% expresa que nunca es afectivo con su hijo/a.  
 
Se evidencia que hay padres que siempre son afectivos con sus hijos/as en un 26%, por otra parte el 
74% de los padres a veces o nunca son afectivos con sus hijos/as, siendo preocupante esta situación, 
es evidente que se necesita enfocar la propuesta del buen trato con el fin de reafirmar las relaciones 
entre padres e hijos, y así superar dificultades en la disciplina escolar. 
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P3. ¿Para aconsejarle a su hijo/a utiliza buenas palabas y tono de voz suave? 
 
CUADRO Nº 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 37% 
A VECES 12 44% 
NUNCA 5 19% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los resultados expuestos indican que de  las 27 madres y padres encuestados, 10 encuestados que 
representa el 37% dicen que siempre aconsejan a su hijo/a utilizando buenas palabras y tono de voz 
suave, 12 encuestados es decir el 44% expresan que a veces aconsejan a su hijo/a utilizando buenas 
palabras y tono de voz suave y 5 encuestados el 19% que nunca utilizan buenas palabras y tono de 
voz suave para aconsejar a sus hijos. 
 
Es claro que el 37% de los padres siempre aconsejan a sus hijos/as utilizando buenas palabras y tono 
de voz suave, aunque el 63% de ellos a veces o nunca aconsejan a sus hijos/as utilizando buenas 
palabras, siendo una situación tratable a través de la propuesta del buen trato y afianzar la disciplina 
escolar. 
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P4. ¿Su hijo/a mantiene buenas relaciones con los compañeros de clase? 
 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 26% 
A VECES 13 48% 
NUNCA 7 26% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Se evidencia mediante los gráficos presentados que de las 27 madres y padres encuestados, 7 padres 
es decir el 26% responden que siempre sus hijos/as mantienen buenas relaciones con los compañeros 
de clase, 13 es decir el 48% dicen que a veces mantienen sus hijos buenas relaciones entre 
compañeros, y 7 encuestados que es el 26% manifiesta que nunca su hijo/a mantiene buenas 
relaciones con los compañeros de su aula.  
 
Se palpa que la mayoría de padres reconocen que no hay buenas relaciones entre compañeros por lo 
que es importante aplicar la propuesta del buen trato con el fin de superar problemas disciplinarios 
presentados en el aula.  
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P5. ¿Su hijo/a es bien tratado en la escuela? 
 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 26% 
A VECES 11 41% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de los cuadros y gráficos presentados se ve que de las 27 madres y padres encuestados, 7 
padres es decir el 26% expresan que siempre sus hijos/as son tratados bien en la escuela, 11 padres 
representan el 41% dicen que a veces sus hijos/as  son tratados bien en la escuela y 9 encuestados 
que es el 33% manifiestan que nunca sus hijo/as son tratados bien en la escuela.  
 
Es notable que un 74% de padres opinan que a veces o nunca sus hijo/as son tratados bien en la 
escuela; siendo esta situación preocupante para la estabilidad emocional de los estudiantes, por eso 
es necesario trabajar bajo el buen trato, para superar problemas presentados.  
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P6. ¿Siente que su hijo/a  es querido/a  por el profesor? 
 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 18% 
A VECES 11 41% 
NUNCA 11 41% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los gráficos exponen que de las 27 madres y padres encuestados, 5 encuestados que representa el 
18% dicen que siempre sienten que sus hijos/as son queridos/as por el profesor, 11 encuestados que 
equivale al 41% opinan que a veces sienten que sus hijos/as son queridos/as por el profesor, y 11 
encuestados que es el 41% expresan que nunca sienten que sus hijos/as son queridos/as por el 
profesor.  
 
Está claro que la mayoría de padres el 82% dicen que a veces o nunca sienten que sus hijos/as son 
queridos/as por el profesor; razón por la cual es necesario implementar la propuesta del buen trato, 
con el fin de afianzar las relaciones entre docentes, padres y estudiantes, consiguiendo también mejor 
disciplina escolar.  
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P7. ¿Las personas mayores dan buen trato a los niños/as? 
 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 34% 
A VECES 9 33% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los resultados presentados es notable que de las 27 madres y padres encuestados, 9 encuestados 
que representa el 34% manifiestan que siempre las personas mayores tratan bien a los niños/as, 9 
encuestados es decir el 33% expresan que a veces las personas mayores tratan bien a los niños/as  y 
9 encuestados es decir el 33% expresan que a nunca las personas mayores tratan bien a los niños/as 
 
Del análisis realizado se desprende la necesidad, de implementar de manera inmediata esta propuesta 
de buen trato, ya que es preocupante el alto porcentaje de personas mayores que no tratan bien a los 
niños(as). 
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P8. ¿Respeta a los demás? 
 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 44% 
A VECES 11 41% 
NUNCA 4 15% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 8 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de los gráficos de resultados enseñados se nota que de las 27 madres y padres encuestados, 
responden 12 encuestados que representa el 44% manifiestan que siempre respetan a los demás, 11 
encuestados es decir el 41% dicen que a veces respetan a los demás, y 4 encuestados que es el 15% 
que nunca.  
 
Estadísticamente tenemos un 44% de los encuestados que respetan a los demás, pero hay un 
porcentaje de 56% que respeta a los demás solo a veces o nunca, tomando en cuenta este aspecto 
necesitamos implementar la propuesta del buen trato que será base fundamental en el trato con los 
demás y mejorar la disciplina escolar. 
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P9. ¿Controla los deberes de su hijo/a? 
 
CUADRO Nº 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 30% 
A VECES 10 37% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 9 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los cuadros estadísticos expuestos establecen que de las 27 madres y padres encuestados, 8 
encuestados que representa el 30% responden que siempre controlan los deberes de sus hijos/as, 10 
encuestados es decir el 37% expresan que a veces controlan los deberes a sus hijos /as y 9 encuestados 
es decir el 33% expresan que nunca controlan los deberes a sus hijos /as. 
 
Numéricamente demostrado que un 30% de los encuestados cumplen con su deber de padres al 
controlar los deberes de sus hijos pero el 70% siendo un alto porcentaje que no cumple con su labor 
es por esta razón es necesaria la aplicación de la propuesta de buen trato pretende formar 
integralmente a los individuos de todos los estratos sociales por ende contribuyendo a la disciplina 
escolar. 
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P10. ¿Establece reglas disciplinarias en su hogar? 
 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 29% 
A VECES 8 30% 
NUNCA 11 41% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 10 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados anteriormente se puede manifestar que de las 27 madres y padres 
encuestados, 8 encuestados que representa el 29% responden que siempre establecen reglas 
disciplinarias en su hogar, 8 encuestados es decir el 30% dice que a veces establecen reglas en su 
hogar, y 11 encuestados que es el 41% expresa que nunca establece reglas en su hogar.  
 
Luego del análisis realizado se demuestra que un 29% de los padres de familia establecen reglas 
disciplinarias en su hogar sin embargo un 71% de los encuestados dicen que a veces o nunca, 
considerándose que la carestía de reglas los hijos se crían desordenados, por esto la importancia de 
practicar la propuesta de buen trato que busca  mejorar la disciplina en los niños/as. 
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P11. ¿Hace que su hijo/a  cumpla con las reglas establecidas en el hogar? 
 
CUADRO Nº 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 37% 
A VECES 8 30% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Mediante el gráfico y gráfico presentado es posible mirar que de las 27 madres y padres encuestados, 
10 padres que representa el 37% responden que siempre hacen que sus hijos/as cumplan con las 
reglas establecidas en sus hogares, 8 encuestados es decir el 30% dicen que a veces hacen que sus 
hijos/as cumplan con las regla, y 9 encuestados es decir el 33% dicen que nunca hacen que sus 
hijos/as cumplan con las reglas. 
 
Se evidencia que el 37%  de los padres siempre hacen cumplir con las reglas establecidas en el hogar, 
sin embargo el hecho de que existe un porcentaje del 63% de padres de familia cumplan a veces o 
nunca con las reglas establecidas quiere decir que dentro del círculo familiar establecido no existe 
un buen trato, de ahí la necesidad de implementar esta propuesta y contribuir a la disciplina escolar. 
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P12. Cuando su hijo/a  comete un error, ¿Ud. le pregunta que pasó; antes de usar un 
correctivo? 
 
CUADRO Nº 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 37% 
A VECES 6 22% 
NUNCA 11 41% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 12 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los resultados enfocados es posible analizar que de las 27 madres y padres encuestados, 10 
encuestados que representa el 37% responden que siempre preguntan a sus hijos/as qué pasó antes 
de imponer un correctivo cuando cometen un error, 6 encuestados es decir el 22% dice que a veces 
y  11 encuestados que equivale al 41% expresa que nunca.  
 
Las estadísticas demuestran que el 37% de los encuestados preguntan a los niños que paso antes de 
hacer un correctivo, a pesar que hay un 63% siendo alto el porcentaje por lo que  es necesario aplicar 
la propuesta del buen trato, con el fin de que todos los niños de este establecimiento sean tratados 
por igual, y así mejorar la disciplina en esta institución. 
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P13. ¿Su hijo/a  es impulsivo/a? 
 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 19% 
A VECES 13 48% 
NUNCA 9 33% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 13 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a los resultados indicados es visible que de las 27 madres y padres encuestados, 5 
encuestados que representa el 19% expresan que siempre sus hijos/as son impulsivos/as, 13 
encuestados es decir el 48% dicen que a veces sus hijos/as son impulsivos, y 9 encuestados que es el 
33% manifiestan que nunca sus hijos/as son impulsivos.  
 
Se puede notar que los niños en un 67% son impulsivos siempre o a veces siendo una cifra muy 
preocupante, ya que se puede pensar que son niños/as maltratados/as para que actúen así, entonces 
por esta cifra es necesariamente importante aplicar la propuesta del buen trato en esta institución, 
con el fin de corregir problemas de disciplina. 
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P14. ¿Su hijo/a  le cuenta todo lo que le sucede? 
 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 37% 
A VECES 4 15% 
NUNCA 13 48% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Por medio de los resultados mostrados se interpreta que de las 27 madres y padres encuestados, 10 
encuestados que representa el 37% responden que siempre sus hijos/as les cuentan todo lo que les 
suceden, 4 encuestados es decir el 15% dicen que a veces sus hijos/as les cuentan todo lo que les 
sucede, y 13 encuestados que es el 48% expresan que nunca.  
 
Se nota que los estudiantes de esta institución en su mayoría tienen poca confianza en sus padres y 
no les cuentan todo a sus padres, pero un 63% de los niños no tienen mucha confianza en sus padres 
ya que solo a veces o nunca cuentan todo lo que les suceden, es muy interesante poner en práctica la 
propuesta del buen trato para afianzar las relaciones en las familias de este centro educativo y 
proporcionar una buena disciplina escolar.  
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P15. ¿El profesor despeja todas las inquietudes de su hijo/a? 
 
CUADRO Nº 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 22% 
A VECES 7 26% 
NUNCA 14 52% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 15 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Fijándose en los cuadros estadísticos se puede descifrar que de las 27 madres y padres encuestados, 
6 encuestados que representa el 22% expresan que siempre el profesor despeja todas las inquietudes 
de sus hijas/os, 7 encuestados es decir que el 26% manifiesta que a veces el profesor despeja todas 
sus inquietudes y 14 encuestados que es el 52% dicen que nunca el profesor despeja todas sus 
inquietudes.  
 
Es evidentemente que un 22% de los padres dicen que el profesor si despeja las dudas, pero hay un 
78% de encuestados que dicen que a veces o nunca el profesor despeja las dudas en su hijos, factor 
preocupante, razón por la cual es indispensable aplicar la propuesta del buen trato, con el fin de 
mejorar las relaciones entre docentes y alumnos.  
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P16. ¿Su hijo/a  puede opinar libremente en su casa? 
 
CUADRO Nº 16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 9 33% 
A VECES 5 19% 
NUNCA 13 48% 
TOTAL 27 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 16 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados anteriores presentados es notable que de las 27 madres y padres 
encuestados, 9 encuestados que representa el 33% dicen que siempre sus hijos/as pueden opinar 
libremente en sus casas, 5 encuestados es decir el 19% manifiestan que a veces sus hijos/as pueden 
opinar libremente en sus casas, y 13 encuestados que es el 48% expresa que nunca su hijo/a puede 
opinar libremente en su casa.  
 
Está claro que apenas un 33% de los niños tienen la oportunidad de opinar en sus familias, pero es 
muy lamentable que un 67% de los niños solo puedan opinar a veces o nunca en sus familias, por 
esta situación es urgente aplicar la propuesta del buen trato para que los niños puedan opinar 
libremente en sus casas, contribuyendo a su disciplina. 
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INSTRUMENTO APLICADO A  DOCENTES 
 
P1. ¿Los niños son tratados con amor en el hogar? 
 
CUADRO Nº 1 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 1 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Como se muestra en el cuadro y gráfico anterior se mira que de  los 7 docentes encuestados, responde 
1 docente que representa el 14% que siempre los niños/as son tratados/as con amor en el hogar, 3 
docentes es decir el 43% dicen que a veces los niños/as son tratados/as con amor en el hogar, y 3 
docentes es decir el 43% dicen que nunca los niños/as son tratados/as con amor en el hogar 
 
Se puede interpretar que  la mayoría de los docentes responden que a veces o nunca los niños/as son 
tratados/as con amor en el hogar, esto realmente se vuelve muy preocupante porque son cifras que 
van en aumento y que solo disminuirá esta situación con esta propuesta de buen trato, logrando una 
óptima disciplina escolar. 
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P2. ¿Los padres de familia son afectivos con los hijos? 
 
CUADRO Nº 2 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 14% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Se puede evidenciar mediante los gráficos que de  los 7 docentes encuestados, responde 1 docente 
que representa el 14% que siempre son los padres son afectivos con los hijos/as, 3 docentes es decir 
el 43% que a veces los padres son afectivos con sus hijos/as y 3 docentes es decir el 43% que nunca 
los padres son afectivos con sus hijos/as. 
 
Se interpreta que  la mayoría de los docentes responden que a veces o nunca los padres son afectivos 
con los hijos/as, lo que resulta alarmante es posible que los padres no hayan recibido buen trato en 
su vida,  por eso ahora no son afectuosos; razón por la cual es necesario aplicar la propuesta del buen 
trato y dar la oportunidad para que los padres sean afectuosos con sus hijos y hagan de ellos seres 
felices. 
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P3. ¿Los niños viven en un ambiente de paz familiar? 
 
CUADRO Nº 3 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 28% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los resultados expuestos se puede ver que de los 7 docentes encuestados, 2 docente que representa 
el 28% responde que siempre los niños/as viven en un ambiente de paz familiar, 3 docentes es decir 
el 43% dicen que a veces los niños/as viven en un ambiente de paz familia, y 2 docentes es decir el 
29% dicen que nunca los niños/as viven en un ambiente de paz familia. 
 
Se nota muy claro que la mayoría de los niños a veces o nunca gozan de un ambiente de paz familiar, 
siendo esto el causante para que los estudiantes tengan un desequilibrio en su comportamiento, siendo 
vital la aplicación de la propuesta del buen trato en esta institución para superar problemas de 
disciplina escolar. 
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P4. ¿Mantienen buena amistad su grupo de estudiantes? 
 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 28% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de los gráficos de resultados mostrados se nota que de los 7 docentes encuestados, 2 docentes 
que representa el 28% responden que siempre mantienen buena amistad sus grupos de estudiantes, 3 
docentes es decir el 43% expresan que a veces mantienen buena amistad su grupos de estudiantes, y 
2 docentes que representa el 29% responden que nunca mantienen buena amistad sus grupos de 
estudiantes  
 
Es notable que existe un mínimo de estudiantes que mantienen buena amistad en el grupo en cambio 
se puede ver que un 72% de estudiantes que a veces o nunca poseen buena amistad; de ahí que 
importante desarrollar sistemas de mejorías inmediato, como es el caso de la propuesta del buen trato, 
y conseguir mejorías en la disciplina escolar. 
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 P5. ¿La institución se esmera por dar buen trato a los niños/as? 
 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 71% 
A VECES 2 29% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados expuestos es palpable que de los 7 docentes encuestados, 5 docentes que 
representa el 71% responden que siempre la institución se esmera por dar buen trato a los niños/as, 
2 docentes es decir el 29% dice que a veces la institución se esmera por dar buen trato a los niños/as.  
 
Se nota que la escuela siempre se esmera por dar buen trato a los estudiantes, a pesar que hay el 
criterio de dos  profesores  que a veces, siendo vital la aplicación de la propuesta del buen trato para 
superar pequeños problemas, y lograr que la institución dé el mejor de los tratos a todos sus 
estudiantes sin excepción alguna, mejorando la disciplina en totalidad. 
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P6. ¿Usted quiere a sus estudiantes? 
 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 71% 
A VECES 2 29% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según El gráfico y tabla presentada se puede apreciar que de los 7 docentes encuestados, 5 docentes 
que representan el 71% responden que siempre quieren a sus estudiantes, 2 docentes es decir el 29% 
dice que a veces quieren a sus estudiantes.  
 
Es notable que en esta institución los docentes quieren a sus estudiantes en su mayoría, a pesar de un 
docente que dice a veces quererlos a sus estudiantes; por lo tanto es importante implementar la 
propuesta del buen trato, despejando dudas y fortaleciendo las relaciones entre docentes y 
estudiantes; mejorando así la disciplina escolar. 
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P7. ¿Las personas adultas del barrio dan buen trato a los niños/as? 
 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 4 57% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
La información presentada anteriormente muestra que de  los 7 docentes encuestados, responden 3 
docentes que representa el 43% que siempre las personas adultas del barrio dan buen trato a los 
niños/as, 4 docentes es decir el 57% que a veces las personas adultas del barrio dan buen trato a los 
niños/as.  
 
Se puede interpretar que la mayoría de los docentes opinan que a veces las personas adultas del barrio 
dan buen trato a los niños/as, esto es consecuencia de una infancia sin cariño ni dedicación, esperando 
que las futuras generaciones no pasen por lo mismo se debe poner en práctica esta propuesta de buen 
trato y superando problemas de disciplina escolar; permitiendo una sociedad justa donde prevalezca 
las buenas relaciones dentro de la comunidad educativa. 
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P8. ¿Respeta a los demás? 
 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 57% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 8 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Observando los resultados estadísticos de la encuesta es notable que de  los 7 docentes encuestados, 
responden 4 docentes que representa el 57% que siempre respetan a los demás, 3 docentes es decir 
el 43% que a veces respetan a los demás.  
 
Está muy claro que la mayoría de los docentes siempre respetan a los demás, pero también existe las 
personas que a veces respetan a los demás y mientras exista de estas personas será necesario 
desarrollar esta propuesta de buen trato, con el fin de concientizar la importancia del respeto y 
afianzar la disciplina en los pequeños. 
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P9. ¿Sus alumnos cumplen con las tareas escolares? 
 
CUADRO Nº 9 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 9 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
  
 
Análisis e Interpretación 
 
Por medio de los gráficos presentados se consta que de  los 7 docentes encuestados, 1 docente que 
representa el 14% responde que siempre sus alumnos cumplen con las tareas escolares, 5 docentes 
es decir el 72% dicen que a veces sus alumnos cumplen con las tareas escolares, y 1 docente que 
representa el 14% responde que nunca sus alumnos cumplen con las tareas escolares 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los docentes expresan que a veces sus alumnos cumplen con 
las tareas escolares por culpa a varios factores, uno de ellos a la decadencia de las responsabilidad 
de sus padres, debido a la falta de una cultura de disciplina familiar que empieza con respeto dentro 
su círculo familiar tal y como esta propuesta pretende impartir con el desarrollo del buen trato para 
mejorar comportamientos adecuados. 
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P10. ¿Establece reglas disciplinarias en la escuela? 
 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 57% 
A VECES 2 29% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
GRÁFICO Nº 10 
 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los resultados presentados mediante la tabla y gráfico muestra que de los 7 docentes encuestados, 
responden 4 docentes que representa el 57% que siempre establecen reglas disciplinarias en la 
escuela, 2 docentes que representa el 29% que a veces establecen reglas disciplinarias en la escuela 
y 1  docente que representa el 14% que nunca establecen reglas disciplinarias en la escuela 
 
Se nota que el 57% de los docentes siempre establecen reglas disciplinarias en la escuela, necesarias 
para desarrollar una disciplina adecuada en la institución, pero un 43% a veces o nunca por lo que es 
necesario implementar la propuesta del buen trato para fortalecer entre la comunidad educativa. 
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P11. ¿Hace que sus alumnos cumplan con las reglas establecidas en la escuela? 
 
CUADRO Nº 11 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
A través de la información presentada es palpable que de los 7 docentes encuestados, 4 docentes que 
representa el 57% responden que siempre hacen que sus alumnos cumplan con las reglas establecidas 
en la escuela, 2  docentes que representa el 29% responden que a veces hacen que sus alumnos 
cumplan con las reglas establecidas en la escuela y 1 docente que representa el 14% responden que 
nunca hace que sus alumnos cumplan con las reglas establecidas en la escuela 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los docentes siempre hacen que sus alumnos cumplan con las 
reglas establecidas en la escuela, sin embargo un 43% no lo hacen por lo que se ve la necesidad de 
aplicar la propuesta de buen trato además de cumplir y hacer cumplir con reglamentos institucionales 
pretende establecer una ambiente de grupo de calidad y calidez.  
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P12. Cuando su alumno comete un error, ¿Ud. le pregunta qué pasó, antes de usar un 
correctivo? 
 
CUADRO Nº 12 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 12 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los resultados presentados es notable que de los 7 docentes encuestados, 4 docentes que 
representa el 57% responden que siempre preguntan qué pasó a sus alumnos cuando cometen un 
error antes de imponer un correctivo, 2 docentes que representa el 29% responden que a veces 
preguntan qué pasó a sus alumnos cuando cometen un error antes de imponer un correctivo y 1 
docente que representa el 14% responden que nunca preguntan qué pasó a sus alumnos cuando 
cometen un error antes de imponer un correctivo 
 
Se interpreta que la mayoría de los docentes siempre preguntan qué pasó a sus alumnos cuando 
cometen un error antes de imponer un correctivo y que con la propuesta del buen trato este correctivo 
será aplicado de la mejor manera siempre cuidado el bienestar del niño (a) y mejorando la disciplina 
en el grupo de estudiantes. 
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P13. ¿Sus alumnos son impulsivos en un problema dado? 
 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 13 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
El gráfico y cuadro estadístico expuesta describe que de los 7 docentes encuestados, 3 docentes que 
representa el 43% responden que siempre sus alumnos/as son impulsivos/as en un problema dado, 3 
docentes es decir el 43% expresan que a veces sus alumnos/as son impulsivos/as en un problema dad 
y 1 docente es decir el 14% expresan que nunca sus alumnos/as son impulsivos/as en un problema 
dado 
 
Está claramente que la mayoría de los docentes responden que siempre y a veces son impulsivos/as 
alumnos/as en un problema dado, con el fin de mejorar relaciones entre los estudiantes, docentes y 
padres de familia, es necesario implementar la propuesta del buen trato, mejorando así la disciplina 
en los estudiantes. 
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P14. ¿Sus alumnos le cuentan todo lo que les sucede? 
 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 28% 
A VECES 2 29% 
NUNCA 3 43% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Mediante los cuadros expuestos es visible que de  los 7 docentes encuestados, 2 docentes que 
representa el 28% responden que siempre sus alumnos/as les cuentan todo lo que les suceden, 2 
docentes es decir el 29% manifiestan que a veces sus alumnos/as les cuentan todo lo que les sucede 
y 3 docentes es decir el 43% manifiestan que nunca sus alumnos/as les cuentan todo lo que les 
suceden 
 
Se nota que la mayoría de los docentes dicen que a veces o nunca sus alumnos les cuentan todo lo 
que les suceden, razón por la cual es evidente la poca confianza de los estudiantes en sus profesores, 
y muy necesario implementar la propuesta del buen trato, con el fin de corregir errores tanto en 
docentes como estudiantes. 
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P15. ¿Despeja todas las inquietudes de sus estudiantes? 
 
CUADRO Nº 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 1 º14% 
TOTAL 7 100% 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 15 
 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a los información mostrada se puede indicar que de los 7 docentes encuestados, 3 
docentes que representa el 43% responden que siempre despejan todas las inquietudes de sus 
estudiantes, 3 docentes que representa el 43% responden que a veces despejan todas las inquietudes 
de sus estudiantes y 1 docente es decir el 14% expresa que nunca despeja todas las inquietudes de 
sus estudiantes.  
 
Es notable que esta institución educativa cuenta con docentes que despejan dudas de sus estudiantes, 
a pesar que hay un 57% de docentes que manifiesta que a veces e inclusive nunca despejan todas las 
inquietudes de sus estudiante siendo muy importante desarrollar la propuesta del buen trato, para 
superar problemas de disciplina en los estudiantes de esta escuela. 
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P16. ¿Toma en cuenta las opiniones de sus estudiantes en la toma de decisiones? 
 
CUADRO Nº 16 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
 
GRÁFICO Nº 16 
 
Elaborado por: NÁJERA, Ángela  
Fuente: Estudio sobre Buen Trato y Disciplina Año Lectivo 2011- 2012 Escuela “Esmeraldas” 
 
Análisis e Interpretación 
 
Los cuadros estadísticos presentados muestran que de los 7 docentes encuestados, 3 docentes que 
representa el 43% responden que siempre toman en cuenta las opiniones de sus estudiantes en la 
toma de decisiones, 3 docentes que representa el 43% responden que a veces toman en cuenta las 
opiniones de sus estudiantes en la toma de decisiones y 1 docente que representa el 14% responden 
que nunca toman en cuenta las opiniones de sus estudiantes en la toma de decisiones 
 
Se puede interpretar que el 43% de los docentes siempre toman en cuenta las opiniones de sus 
estudiantes en la toma de decisiones pero un 57% a veces o nunca toman en cuenta las decisiones de 
sus alumnos y con la aplicación de la propuesta del buen trato, además de tomar en cuenta las 
opiniones de los estudiantes se les brindara mejores oportunidades de desarrollo sin afectar su estado 
emocional sino motivándolo a crecer como ente positivo de la sociedad. 
 
 
 
43%
43%
14%
¿Toma en cuenta las opiniones de sus 
estudiantes en la toma de decisiones?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 43% 
A VECES 3 43% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100% 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 A través de la investigación realizada se establece que el buen trato influye en la disciplina 
de los niños y niñas de sexto año de Educación Básica del Centro Educativo “Esmeraldas”. 
 
 Entre los aspectos que implican el buen trato son: la empatía, los valores morales como el 
respeto, la honestidad como también es importante una comunicación efectiva; los mismos 
que se deben desarrollar entre los niños, niñas, padres de familia y docentes; con el fin de 
reconocer los derechos y deberes que se debe cumplir para conseguir una buena disciplina 
en los estudiantes. 
 
 Se evidencia que un importante número de estudiantes presenta problemas disciplinarios que 
se expresa en la falta de respeto a las reglas establecidas en las diferentes actividades 
planificadas, lo cual dificulta el trabajo de los docentes en el aula. 
 
 La institución educativa no cuentan con  una Guía de Talleres dirigida a los padres de familia,  
que fortalezca el buen trato, las relaciones sociales y comunicativas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Realizar eventos sociales entre padres de familia y los niños para fortalecer las relaciones en 
base al  buen trato llegando a la armonía de la comunidad educativa de la misma manera 
permitiendo que los niños gocen a plenitud de sus derechos y de un equilibrio emocional 
saludable para su formación. 
 
 Poner en práctica los aspectos que determinan el buen trato, tanto en la escuela como en los 
hogares ejecutando campañas para impulsar el buen trato hacia los niños y niñas, en la que 
involucre a docentes, directivos, personal de servicio, padres de familia y comunidad en 
general. 
 
 Concientizar mediante charlas a padres de familia, docentes y niños lo importante que es 
cumplir las normas y reglas disciplinarias dentro y fuera de la institución con el fin de 
conseguir una convivencia armónica. 
 
 Sugerir a los docentes de la institución que utilicen una Guía de Talleres para promover el 
buen trato en los niños/as, dirigida a los padres de familia para lograr la sociedad en valores 
que se está perdiendo. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA  
 
GUÍA DE TALLERES PARA PROMOVER EL BUEN TRATO EN LOS NIÑOS/AS Y LA 
 COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
FOTO 1: Buen Trato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por NÁJERA Angela. 
Niños del Sexto Año. Año lectivo 2012-2013     Escuela Esmeraldas - Nanegal 
 
 
ÁNGELA MARÍA NÁJERA SOSA 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la sociedad requiere de urgencia que se recuperen los valores y principios perdidos, que 
gobierne el buen vivir ya que ser bien tratado es un derecho que tienen todos las personas y 
especialmente los niños y niñas por el simple hecho de existir. Quien tiene una infancia en valores y 
principios adquiridos a través de la estrategia del buen trato, se convertirá en un niño feliz, un hijo 
bueno y un estudiante excelente con capacidad de responder a cualquier problema que se enfrente. 
 
Un niño tratado bien desde su niñez se convertirá en un buen amigo, en un hombre honesto, una 
persona que logre sus sueños, será el mejor esposo e incluso el excelente padre que continuará con 
la misma formación que lo tuvo, se convertirá en un pilar fundamental para el desarrollo de una 
sociedad sana. 
 
Ser padre es un verdadero privilegio, siempre y cuando lo tome con seriedad para proporcionar las 
necesidades de un hijo: físicas, mentales, emocionales y espirituales; los padres en su rol deben 
invertir tiempo, esfuerzo, paciencia y sobre todo amor, ya que lo que se ama se cuida, así que un 
verdadero para saber educar a sus hijos para la vida. 
 
Lo normal es que los hijos vivan junto a su padre y madre; pero en muchos casos no es así; si todos 
los niños tuviesen el regalo más divino de tener una familia bien estructurada (padre y madre) o al 
menos que quien lo cuide lo valores desde el punto que es un ser pequeño que necesita crecer en un 
ambiente lleno de amor, paciencia, que le guie y hagan de él en un niño feliz y con muchos sueños 
que a futuro sabrá alcanzarlos porque tiene el autoestima muy elevado, suficiente para progresar 
satisfactoriamente. 
 
La solución ante una niñez agresiva e incontrolable está en manos de todos aquellos que tienen hijos, 
niños, estudiantes a cargo; que vuelvan a retomar el rol que lo hacen, lo empiecen hacer desde hoy 
de aplicar la estrategia del buen trato; los resultados se verá reflejado en los niños ya que el niño es 
lo que en su caso lo vive. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La disciplina es un factor muy fundamental en la formación integral de los/as estudiantes, por esta 
razón la propuesta que se está planteando es de suma importancia para poder frenar la indisciplina 
en los estudiantes, mediante un sin número de estrategias metodológicas a través del buen trato, ya 
que mejorando las relaciones entre los miembros del hogar, el niño no presentaría problemas 
emocionales, porque se habla de un ser lleno de valores, principios, habilidades y sobre todo 
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equilibrado en el aspecto  emocional, al sentirse querido capaz de desarrollarse con facilidad en la 
escuela;  aportando notablemente en la calidad de educación.  
 
Por otra parte la importancia de que la escuela tenga muy claro que el buen trato debe ser el principio 
fundamental en una institución educativa, porque esta se convierte en un segundo hogar, por esta 
razón es necesario concienciar en los docentes la importancia de implementar esta propuesta de 
estrategias metodológicas sobre el buen trato, la misma que sería de mucha utilidad para conseguir 
la disciplina anhelada sin tener que recurrir con amenazas de “se quedan sin recreo” o “llamar la 
atención al padre de familia” o “de pie toda la clase” entre otras.   
 
Para la escuela Esmeraldas es importante la formación de sus estudiantes en valores y principios, e 
incluso la institución se ha visto en la necesidad de dictar talleres a los padres de familia para 
concienciar su rol, e implementar esta propuesta ayudará a fortalecer los roles tanto de los padres de 
familia, los estudiantes y los docentes, a través de una guía metodológica de manera coherente y 
continuo, hasta hacer costumbre el buen trato entre todos. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Dotar a la institución una Guía de Talleres dirigido a los padres de familia,  para que desarrollen las 
actividades encaminadas a mejorar el buen trato familiar.  
 
Objetivos Específicos 
 
 Practicar el buen trato en la comunidad educativa. 
 Educar a los padres de familia para lograr una convivencia armónica. 
 Propiciar un ambiente apto en la escuela con la participación de los docentes. 
 Realizar campañas sobre el buen trato con los miembros de la comunidad. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA GUÍA DE TALLERES 
 
Se recomienda seguir los siguientes aspectos para la utilización de la Guía de Talleres para 
promover el Buen Trato en los niños/as y la Comunidad Educativa; con el fin de conseguir 
resultados positivos. 
 
 Leer con atención los objetivos tanto general y específicos de la Guía de Talleres. 
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 Seguir el orden de los talleres ya que van desde actividades para fortalecer las relaciones de 
pareja, luego actividades relacionadas con los hijos. 
 Propiciar ambientes de confianza con los padres para desarrollar cada taller 
satisfactoriamente. 
 Saber el objetivo del taller a desarrollar. 
 Tener a mano los recursos necesarios. 
 Si se requiere de material elaborar con anticipación. 
 Evaluar cada taller con la Tabla de cotejo, la misma se encuentra en el los anexos. 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La Escuela de Educación General Básica “Esmeraldas” se encuentra en la parroquia de Nanegal, 
perteneciente al cantón Quito de la provincia de Pichincha, la ubicación institucional es en el Barrio 
San Miguel, en la Avenida Kenedy y  Rio Yullupe; la misma que cuenta con los 10 Años de Básica 
desde el nivel Preparatoria; tiene un total de 234 estudiantes, 12 docentes, 3 directivos y 2 de servicio. 
 
Croquis de la escuela 
 
Elaborado por NÁJERA Angela. 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011, Nanegal 
 
FACTIBILIDAD 
 
Política 
 
La presente propuesta es posible ya que se enmarca en el código de la niñez y adolescencia sobre los 
derechos que tienen los niños conjuntamente con los deberes, ya que detrás de un derecho hay un 
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deber que cumplir; y uno de esos derechos es tener un trato de calidez y calidad dentro de una familia, 
escuela y sociedad. Así mismo tiene fundamento en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Bilingüe ya que vela por la integridad física, psicológica dentro de una convivencia pacífica, 
consiguiendo de esta manera una formación integral de los niños y niñas del Ecuador. 
 
Legal 
 
Al ser una escuela pública tiene la obligación de acoger a niños de diferentes etnias, y como toda 
institución se basa tanto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural como en el Código de la 
Niñez y Adolescencia, se respeta al niño por su sexo, nacionalidad, edad, etnia, color, origen social, 
religión, discapacidad; cumpliendo con un país que es diverso socialmente y cultural; a la vez 
impulsando a que cada niño se identifique con su cultura y se sienta orgulloso ya que el Ecuador es 
un país plurinacional. En donde los docentes están llamados a trabajar con los padres de familia para 
conseguir un ambiente armónico, ayudando el desarrollo integral del estudiante, por otra parte el adre 
de familia tiene la obligación de acudir a los llamados del docente para trabajar conjuntamente en el 
buen vivir. 
 
Tecnológica 
 
La escuela Esmeraldas es una escuela bien equipada, la misma que cuenta con un laboratorio de 
computación, biblioteca, sala de audiovisuales, salón múltiple de reuniones, como también el aula 
del sexto año cuenta con un televisor plasma; todos estos medios tecnológicos ayudarán a que las 
autoridades socialicen de la mejor manera la propuesta, con los docentes, padres, madres y 
estudiantes cumpliendo así con los objetivos planteados. 
 
Organizacional 
 
En el aspecto estructural, la institución cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación a través de 
su representante legal que es el Señor Director, como también tiene el señor Subdirector que es el 
encargado de la parte pedagógica, también cuenta con el apoyo del Distrito Metropolitano de Quito 
a través del programa para mejorar la educación; con todos los mencionados anteriormente se 
aseguran la aplicación de la propuesta posteriormente. 
 
IMPACTO 
 
En la Escuela Fiscal Mixta “Esmeraldas” de la Parroquia Nanegal del cantón Quito de la provincia 
de Pichincha, se realizó la investigación sobre el buen trato que reciben los estudiantes del sexto año 
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de básica, tanto del hogar, la escuela y la sociedad en general, la misma que dio a conocer que la 
mayoría de los estudiantes no tienen buena disciplina en el aula por motivo que en sus hogares, 
escuela y sociedad no son tratados bien, razón por lo cual es tan difícil trabajar con este grupo de 
estudiantes ya que hay un ambiente de desorden, evidenciando la falta de valores importantes para 
su desarrollo.   
 
Razón por la cual es necesario e imprescindible capacitar a los padres de familia con el fin de que 
reaccionen ante este papel importante dentro del hogar y lograr que retomen la función de padres en 
sus hogares, de la misma forma en la escuela reforzar a los docentes sobre la importancia del buen 
trato y por ende dentro de la sociedad recuperar la práctica del buen trato, con el fin de formar y 
reformar el pensamiento en los estudiantes contribuyendo a la formación de una sociedad llena de 
valores y principios en un ambiente saludable para todos. 
 
Para ello esta Guía de Talleres está dirigida a los docentes, con el fin de que trabajen conjuntamente 
con los padres de familia en donde se verán beneficiados los niños y niñas ya que gozarán de un 
ambiente saludable emocionalmente, así también los docentes podrán dar las clases en un ambiente 
con una buena disciplina, contribuyendo de esta manera con una sociedad llena de valores. 
 
Una familia bien estructurada y más que todo que tenga la responsabilidad de ser excelentes padres 
bajo la normativa del buen trato, es todo lo que requiere una sociedad, Una familia formada en base 
al valor del respeto es  esencial, es tan  vital como el agua en el planeta, solo de imaginar el mundo 
sin agua es caótica la respuesta, esta situación caótica está sucediendo en los hogares sin el respeto.  
 
La indisciplina es el producto de esta carencia de valores, ya que cada niño demuestra lo que en su 
casa hay, es así como surge la presente propuesta con la finalidad de mejorar la indisciplina en el 
aula de clase, a través de estrategias metodológicas sobre el buen trato, desde el hogar continuando 
en la escuela y fortaleciéndose en la sociedad, considerando que el buen trato tiene sostenibilidad en 
el triángulo hogar – escuela - sociedad. 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 
La presente guía brinda ordenada y sistemáticamente la información más necesaria sobre el uso del 
buen trato hacia los niños desde el hogar, la escuela y comunidad. 
 
La secuencia de los temas desde lo más simple hasta lo más complejo en cuanto a sus actividades 
permiten la aplicación con facilidad de esta guía, a las personas que están a cargo de cuidar, educar 
a los niños; logrando una disciplina adecuada en los estudiantes. 
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Con el fin de proporcionar una forma sencilla y segura a los padres, docentes, y a todas esas personas 
que están a cargo de la misión de educar; esta guía proporciona estrategias metodológicas confiables, 
prácticas, que será del gusto de lectores con solo escuchar que es la solución para los problemas de 
aula en cuanto a la indisciplina. 
 
Todos los padres y docentes tienen la capacidad de poner en práctica todas sus estrategias, solo se 
requiere te tener amor y paciencia hacia los niños, y se darán cuenta que es posible conseguir un 
ambiente saludable para todos, con la aplicación de esta guía metodológica a futuro no será necesario 
llegar hasta un profesional de psicología porque no abra problemas sociales. 
 
En el contenido de esta guía se presenta la forma de ser mejor padre, ya que le proporciona toda una 
receta para lograr formar niños felices, capaces de desenvolverse en cualquier situación; 
fortaleciéndose en el docente, ya que el docente al aplicar lo que esta guía le proporciona conseguirá 
un ambiente deseado que se pueda desarrollar con facilidad el proceso de educación, erradicando en 
su totalidad el maltrato a los pequeños. 
 
La presente guía será evaluada por los docentes que lo han aplicado en base a una tabla de cotejo, los 
mismos que escribirán las sugerencias respectivas. (Anexo 2) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Esta guía esta detallada en tres capítulos:  
 
CAPÍTULO I 
 
 Concepción del buen trato. 
 Los enfoques.  
 
CAPÍTULO II 
 
 La disciplina. 
 Clima emocional óptimo. 
 
CAPÍTULO III 
 
 Talleres  
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CAPÍTULO I 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
CONCEPCIÓN DEL BUEN TRATO. 
 
El buen trato es sencillamente tratar bien a los miembros del hogar, a quienes conforman la escuela, 
a los vecinos, en las oficinas públicas y privadas; tratar bien es respetar los derechos y hacer cumplir 
con los deberes de cada uno de los ciudadanos, se dice que el niño no tiene deberes pero si tiene 
responsabilidades. 
 
El estado ecuatoriano a través del MIES, protege este concepto en cuanto a los derechos y 
responsabilidades de los niños y adolescentes; de la misma manera el estado ecuatoriano en su 
constitución defiende la teoría del buen vivir, que no es otra cosa que tratar bien a los demás y recibir 
ese mismo trato.  
 
El significado de trato se entiende la relación que existe entre, las personas de un hogar, en un grupo 
de amigos, en un grupo de compañeros de trabajo, etc; si esta relación está basada en el respeto será 
duradera y confiable; relación ideal para conseguir una convivencia sana. 
 
Si el niño es tratado bien en su casa, este irradia buen trato a los que le rodean, es decir hay que 
proporcionar a los niños: 
 
 Amor, atención a diario, en cualquier momento que se necesite, se debe abrazar, acariciar, 
hablar y confortar. No gritar por ninguna circunstancia a los niños. 
 Alimentación equilibrada para garantizar la salud del niño. 
 Protección del abuso, abandono y a cualquier violencia física o emocional. 
 Tiempo para jugar, explorar y aprender. 
 Atención médica con frecuencia para ver su desarrollo físico y psicológico. 
 Actividades para desarrollar destrezas y habilidades. 
 
Es así como el buen trato se da efectivamente incluyendo todos los modos de relación y de 
procedimiento que promuevan el bienestar asegurando una calidad de vida para todos. Las 
necesidades infantiles que se debe atender son, empatía,  cuidado,  protección,  educación  y respeto. 
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El buen trato se practica en los niños desde el momento que está formándose en el vientre materno, 
ya que el niño necesita sentirse querido es decir la madre tiene el derecho de vivir en un ambiente 
sano mediante el trato adecuado por parte de su pareja y los miembros del hogar conjuntamente con 
la sociedad. 
 
Continuando con este trato al momento que nace, al recibir este trato ayuda a que se desarrolla en el 
aspecto socio-afectivo proporcionando seguridad promoviendo la confianza, el niño está estable en 
su aspecto emocional capaz de reflexionar y actuar con sabiduría en el entorno que se encuentre. 
 
A través de la empatía el niño entiende la relación de igualdad en lo social, religioso, ya que aprende 
a respetar y se comunica con facilidad con distintos seres entendiendo la diversidad de etnias y 
costumbres sociales. 
 
ENFOQUES 
 
El dar buen trato al niño tiene un fundamento compacto que se debe entender ya que se sustenta en 
los siguientes enfoques: 
 
 Enfoque de la infancia 
 Enfoque de derechos 
 Enfoque de responsabilidades 
 Enfoque de género 
 Enfoque intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente http://www.imagenes-de-amor-2013.net/2012/01/imagenes-de-ninos-jugando-en-la-escuela.html 
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Enfoque de infancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=infancia&client=firefox-beta&hs=GsF&rls=org.mozilla:es- 
La infancia es la etapa evolutiva del desarrollo del ser humano en la que se observa los mayores 
cambios tanto físicos como psicológicos, que le permite ser la persona a niveles más complejos de 
funcionamiento y diferenciación desde su maduración como ser y la interacción con el ambiente que 
lo rodea. 
 
El niño es un sujeto de derecho, que su individualidad son reconocidas en todos los ámbitos de su 
desarrollo, el mismo que desde su concepción es un ser que siente, al nacer y crecer interactúa, influye 
en el entorno, que sabe expresar su pensamiento  hacia sus padres, hermanos, abuelos, docentes, 
amigos; llegando a acuerdos desde la dimensión de su edad desarrollándose como persona que piensa 
y actúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-LwFKhUv 
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Enfoque de derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=beso+de+una+mama+a+su+hijo&client=firefox-beta 
 
El código de la niñez y adolescencia del Ecuador es un documento público que está dirigido a todas 
las personas que tienen la responsabilidad de criar y educar a los niños y adolescentes; este 
documento tiene detallo muy claro todos los derechos de los mismos; que se deben cumplir a 
cabalidad persiguiendo el bienestar físico y emocional. 
 
El niño es una persona que siente, convive en una familia y una comunidad en base a sus derechos 
cumpliendo sus responsabilidades específicas de acuerdo a su edad cronológica permitiendo el 
desarrollo adecuados a su edad y madurez. 
 
El niño es participe en la toma de decisiones en los aspectos que le interesen, la opinión del niño hace 
notar su bienestar en cuanto a lo que desea o no. 
 
Entre los derechos del niño está la satisfacción de las necesidades básicas como la salud física y 
emocional, vestimenta, alimentación, educación, recreación; proporcionada por la familia o personas 
que se encuentran a su cuidado, por otra parte está el estado que le garantiza el cumplimiento de estos 
derechos confortando el cuidado, protección que necesita para que se desarrolle sanamente. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=beso+de+una+mama+a+su+hijo&client=firefox-beta 
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Enfoque de responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.revistacarrusel.cl/wp-content/uploads/2012/05/  
 
De la misma manera que el niño tiene derechos también tiene responsabilidades, ya que es un ser 
que debe entender que detrás de un derecho hay una responsabilidad que cumplir. 
 
El saber dar responsabilidad al niño se está educando en valores humanos, si el niño cumple con la 
responsabilidades impuestas por sus adultos se transformará a futuro en un hombre responsable de 
sus acciones. 
 
Los padres son los únicos responsables de hacer de su hijo en un ser excelente, ya que si lo educan 
en que se debe ganar su derecho, el niño entiende que en la vida se consigue sus sueños cumpliendo 
responsabilidades, un niño que se esfuerza por cumplir con las tareas del hogar, de la escuela, 
desarrolla su capacidad de resolver los problemas presentados caso contrario el padre o la madre que 
mal enseña a su hijo que le den haciendo todo por él será un mediocre incapaz de desenvolverse 
libremente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1a+cocinando+con+su+mama&client=firefox-
beta&hs=xBG&rls=org.mozilla:es- 
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Enfoque de género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=genero&client=firefox-beta&hs=1av&rls=org.mozilla:es- 
 
Este considera las oportunidades que tienen tanto niños y niñas de manera equitativa, las 
interrelaciones entre ellos y los diversos papeles que la sociedad les asignan, ya sea el de ser participe 
en liderar sin discriminar a las niñas en cumplir este rol, porque las niñas tienen la misma capacidad 
que los niños tienen. 
 
Este enfoque permite que se erradique el machismo, porque el machismo en todos sus casos ha 
maltratado a la mujer en la vida pública como privada; educar a los niños en igualdad de género 
desde temprana edad le es más fácil darle el espacio necesario para que la mujer se desarrolle de 
manera óptima contribuyendo a una sociedad más justa. 
 
En el momento que el padre permita que su esposa también participe en la toma de decisiones dentro 
del hogar, el niño aprende y permite a futuro que mire a la mujer que es un ser con derechos y 
responsabilidad de igual manera que los hombres, incluso mira la necesidad de trabajar en unión para 
que el trabajo sea más fácil. 
 
El cuidado de un hijo es deber tanto del padre como la madre, están en la obligación de realizar las 
tareas del hogar equitativamente siendo un ejemplo a seguir de sus hijos, así entenderá la importancia 
de la mujer en la formación de una sociedad de bienestar mutuo. 
 
En el Ecuador mediante el gobierno actual se pretende erradicar en su totalidad el machismo, 
fenómeno que poco a poco desaparecerá con la aplicación del buen trato hacia la mujer, fortaleciendo 
la participación de ella en los diferentes cargos públicos y privados en este país; aumentando su 
autoestima; la misma que educa a su hijo dentro de la concepción de la equidad de género. 
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Enfoque Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=intercultural&client=firefox-
beta&hs=Aya&rls=org.mozilla:es- 
 
Este enfoque busca promover actividades en unión con las diversas relaciones interculturales de 
niños y niñas,  fortaleciendo la identidad personal, enriqueciendo  a un pueblo en el aspecto social, 
ya que el Ecuador es un país plurinacional y pluricultural es necesario que el niño conozca, valore y 
respete las costumbres de sus compañeros de aula, a sus vecinos, en  general a todos los que le rodean. 
 
Es importante reconocer que el niño aprende del ejemplo de los adultos, de las personas que le cuidan, 
si el padre respeta las costumbres del vecino el niño aprende a respetar; el niño tiene todo el derecho 
de convivir con otros niños para intercambiar ideas, sentimientos, conocer, y aceptar como son. 
 
El aspecto de intercultural se solidifica cuando se da oportunidad de participar de manera equitativa, 
dando el valor que se merece las etnias existentes en el país. 
 
Hoy en día se mira que este aspecto de interculturalidad se vive con intensidad, cultivando en los 
niños actitudes positivas con el fin de conocer, entender aceptar la importancia de vivir en una 
sociedad saludable. 
 
Por lo tanto, ya no solo es un sueño sino una realidad de conseguir una sociedad justa mediante las 
relaciones interculturales, ya que trabajar con las demás culturas con una comunicación efectiva 
permite  que se respete la individualidad eliminando problemas emocionales por ser de otra etnia o 
por las costumbres de la misma. 
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El niño valora su cultura cuanto más original sea, ya que lo que es propio de un pueblo no debe ser 
copiado, con el fin de que el Ecuador conserve la autenticidad de sus pueblos y etnias.  
       FOTO 2 Grupo de Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaborado por NÁJERA Angela. 
          Escuela Esmeraldas, año lectivo 2010-2011.   Nanegal. 
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CAPÍTULO II 
 
LA DISCIPLINA 
                   FOTO 3 Niños y niñas del Sexto Año de Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Elaborado por NÁJERA Angela. 
                       Año Lectivo 2012-2013. Escuela Esmeraldas. Nanegal 
 
Sobre la disciplina hay varios enfoques teóricos, desde aquella que es impuesta en toda la extensión 
de autoritarismo, hasta la ausencia de formas de autorregulación de los niños, este enfoque de la 
autorregulación es el ideal ya que es denominado como disciplina democrática. 
 
La disciplina democrática es donde el niño sabe actuar positivamente en base a un conjunto de 
actividades que favorecen la seguridad y autocontrol, superando las concepciones de autoritarismo y 
de permisividad hasta el punto de llegar al equilibrio; con el fin de que la autoridad sea aceptado 
como un valor y la disciplina un medio para conseguir la socialización por tanto llegar a la madurez 
de la persona. 
 
La democracia democrática se desarrolla mediante aprendizaje de las normas de comportamiento 
humano aprobado y tolerado por una determinada cultura. 
 
Alcanzar la madurez personal, formada por la confianza, el dominio de las emociones, la persistencia 
y la capacidad para tolerar sentimientos negativos como la ira, impaciencia y la frustración, la 
madurez se logra por la práctica de buenos hábitos en el comportamiento a diario. 
 
La seguridad emocional y la interiorización de normas morales facilitan el desarrollo de la conciencia 
evidenciándose en la conducta externa. 
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Se deduce que la disciplina democrática se basa en la mínima imposición de control, ya que el niño 
debe alcanzar el control de sus dominios luego de haberse equivocado en algunas situaciones pero 
asumiendo la responsabilidad, así como la adquisición de habilidades para resolver problemas con 
madurez. 
 
Clima emocional óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=familia+feliz&client=firefox-beta&hs=9gv&rls=org.mozilla:es  
 
El clima emocional es donde un grupo de personas determinadas gozan de los mismos derechos, 
interactuando en base a los valores humanos logrando las condiciones saludables para el desarrollo 
integral del individuo. Es el ambiente efectivo que predomina las buenas relaciones entre padres, 
hijos, tíos, abuelos dentro del hogar; así mismo las buenas relaciones entre profesores, estudiantes, 
en la comunidad con los vecinos, por ello las relaciones que se establezcan sustentadas en el buen 
trato se respira un clima saludable para el desarrollo de los niños. 
  
Tener un clima óptimo potencializa la disposición de ejecutar el proceso de enseñanza con facilidad 
desarrollando las habilidades y destrezas que tiene un niño, ya que al ser tratado bien se encuentra 
estimulado dando lo mejor de él. 
 
Un niño bien alimentado, con buena salud, amado, respetado desde el punto de vista que es un ser 
que está creciendo y aprendiendo; se está hablando de que posee un clima óptimo. Es tan sencillo 
ver como el ciclo del clima adecuado óptimo está relacionado entre sí, ya que niños felices aprenden 
mejor, padres satisfechos por el bienestar de sus hijos, educadores contentos por la terea que hacen; 
es la combinación perfecta para tener una sociedad justa impulsando siempre el clima óptimo hacia 
los demás. 
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CAPÍTULO III 
 
TALLERES PARA PADRES 
TALLER 1: El rol del padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=familia+feliz&client=firefox-beta&hs=9gv&rls=org. 
 
Objetivo: Concienciar en los padres el deber que tienen con sus hijos y retomen el rol con los 
mismos. 
Actividades: 
 Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible.  
 Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con algunos 
datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más felices y los mayores 
disgustos.  
 Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el 
futuro; cómo es la relación con sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le preocupan 
actualmente.  
 Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su historia.  
 Sacar conclusiones del trabajo realizado.  
 Realizar compromisos para cumplir con los hijos. 
Evaluación: 
 Se evaluará mediante lista de cotejo. 
Material a utilizar 
 Papelotes 
 Marcad 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 2: Valorar a su pareja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=pareja+feliz&client=firefox- 
  
Objetivo: Reconocer el trabajo del esposo o esposa, con el fin de entender y ayudar a la pareja.  
 
Actividades. 
 Pedir al grupo que se agrupen entre pareja si es posible esposa y esposo. 
 Escribir en una tarjeta el nombre, ocupación, carácter, responsabilidad que tiene con los 
hijos. 
 Dar lectura de las tarjetas. 
 Intercambiar las tarjetas y actuar como es su pareja. 
 Analizar la actividad 
 Escribir en un papel los aspectos positivos de su pareja y pegarlos en un sitio dentro de la 
habitación con el fin de repetirlas y valorarle más a su esposo/a. 
 Sacar conclusiones del trabajo realizado. 
 Realizar compromisos con la pareja 
Evaluación: 
 Se evaluará mediante lista de cotejo. 
Material a utilizar 
 Tarjetas 
 Marcadores 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 3 : Halagar a diario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=halagar+a+la+esposa&client=firefox-
beta&hs=aqv&rls=org. 
 
Objetivo: Incentivar al padre de familia sobre la importancia de hacerle sentir bien a su pareja para 
que exprese siempre amor a los miembros de la familia. 
 
Actividades: 
 Escribir frases motivadoras para la pareja. 
 Enlistar las fechas importantes como es: aniversario, cumpleaños, santos; colocar en un lugar 
visible. 
 Sorprenda a su pareja mediante detalles pequeños pero muy importantes para su esposo/a. 
 El ingrediente indispensable en un matrimonio es el decir “te amo” o  “te quiero” al esposo/a 
a cada instante ya que son palabras mágicas que siempre endulzan los oídos.  
 Enlistar las cosas negativas de su pareja y dar a conocer para que poco a poco deje de hacer. 
 Solucionar los problemas a tiempo sin llegar a lastimarse mutuamente, si en el caso de 
discutir evite la presencia de los hijos, recuerde que permanecer unidos en las crisis, menor 
será la carga, así se evita rencores en su pareja. 
 Establecer compromisos y practicar en el hogar. 
Evaluación: 
 Se evaluará mediante lista de cotejo. 
Material a utilizar 
 Tarjetas 
 Marcadores 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 4 : Educar en la libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1a+con+libertad&client=firefox-
beta&hs=6XG&rls=org.mozilla:es- 
 
OBJETIVO: Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la autonomía 
para que puedan llegar a ser personas libres y  responsables. 
 
Actividades:  
 
 Entregar la lectura del “El extraño caso del Cangurito”. 
 Pedir que lean el texto con la participación de todos. 
 Sacar palabras no conocidas, de dudoso significado. 
 Conocer el significado de las palabras conocidas en caso de haber. 
 Comentar sobre la lectura. 
 En la silueta del canguro (pegado en la pizarra) escribir lo malo que hizo la mamá cangura. 
 Relacionar con las actitudes de los padres. 
 Sacar conclusiones. 
 Establecer compromisos de cambio de actitud. Dando al hijo más libertad. 
 Dar responsabilidades, como ordenar sus juguetes, colocar la ropa sucia en el cesto, ordenar 
el dormitorio,  lavar su vajilla, etc. 
Evaluación: 
 Se evaluará mediante lista de cotejo. 
Material a utilizar 
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LECTURA  “El extraño caso del cangurito” TALLER 4 
Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de mamá Cangura. Huum ¡Qué grande es el mundo! 
¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? «Yo te lo enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolsillo. 
No quiero que conozcas malas compañías, ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una 
cangura responsable y decente». Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin 
protestar. Ocurrió que Cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo de mamá 
cangura se rompió por todos lados. ¡Te prohíbo que sigas creciendo! Y Cangurito obediente, dejó de 
crecer en aquel instante. Dentro del bolsillo de mamá Cangura, comenzó Cangurito a hacer preguntas 
acerca de todo lo que veía. Era un animalito muy inteligente y mostraba una clara vocación de 
científico. Pero a mamá Cangura le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para 
satisfacer la afanosa curiosidad de su pequeño hijo. ¡Te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas! 
Y Cangurito que cumplía a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar y con cara de 
cretino aceptó la orden de su madre. Un día, las cosas estuvieron a punto de volver a su normalidad. 
Ocurrió que Cangurito vio cruzar ante sus ojos una cangurita de su misma edad. Era el ejemplar más 
hermoso de la especie. «Mamá quiero casarme con esa cangurita». ¡Oh! ¿Quieres abandonarme por 
una cangura cualquiera? Este es el pago que das a mis desvelos. ¡Te prohíbo que te cases! Y 
Cangurito no se casó. Cuando mamá cangura murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo de la 
difunta. Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, pero su cara 
comenzaba a arrugarse como la de un viejo animal. Apenas tocó la tierra, su cuerpo se bañó en un 
sudor frío. Tengo... tengo miedo a la tierra, parece que baila a mi alrededor. Y pidió que le metiesen 
en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del 
tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: ¡Verdaderamente, qué grande es el 
mundo...! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=canguro&client=firefox-beta&hs=Cvv&rls=org.mozilla:es-  
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 5 : Aprendiendo a comunicarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=la+comunicacion+con+gestos&client=firefox-beta& 
 
OBJETIVO: Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión 
mutua entre padres e hijos. 
Actividades: 
 Escuchar a la canción “No Basta” de Franco De Vita. 
 Comentar sobre la letra de la canción. 
 Entrega individual del cuestionario: “Para dialogar” 
 Formar grupos de seis personas 
 Exposición del análisis individual 
 Formular conclusiones, en base a las siguientes condiciones:  
 
a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay temas prohibidos, que 
ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá discutir sin causar mayores problemas. 
b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por evitar una mala Impresión, 
preferimos callar. 
c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y posiciones. Al expresar una 
idea o proyecto, debemos analizar el porqué de nuestra actitud; además de escuchar los argumentos 
de los demás. 
d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas buscan siempre argumentos para 
justificar determinadas posiciones. 
e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante los debates que se produzcan. 
f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, se piensa que el otro 
habla por conveniencia, por salir de un aprieto o sencillamente no dice la verdad. 
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Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse: 
 Hojas con el siguiente cuestionario 
Cuestionario para dialogar. TALLER 5 
 
1. Escriba a continuación las tres principales dificultades que tiene para dialogar con su 
esposo(a) y sus hijos(as). 
 
a. Dificultades para dialogar con su esposo(a).  
b. Dificultades para dialogar con sus hijos(as) 
 
2. Escriba las tres principales condiciones que requiere para comunicarse sinceramente con su 
esposo(a) y con sus hijos(as).  
 
a. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a).  
b. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as). 
 
3. El. Trabajo en grupos: Se organizan grupos de seis personas. 
   
- Comentar los aspectos del trabajo realizado individualmente.  
- Reflexionar sobre los siguientes interrogantes: ¿Qué condiciones se requieren para el    
diálogo? ¿Qué barreras impiden la comunicación? 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
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grupo 
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BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 6 : Revisar nuestra formación sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=sexualidad&client=firefox-beta&hs=2fG&rls=org.mozilla:es-  
 
OBJETIVO: 
Ofrecer elementos para que los padres de familia asuman la responsabilidad de dar una adecuada 
orientación sexual a los hijos. 
Actividades: 
 Se invitan tres o cuatro parejas voluntarias que deseen participar en el ejercicio. El resto del 
grupo serán espectadores. 
 Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con los pies juntos, buscando el punto de 
equilibrio, haciendo fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y finalmente los dos. 
 El público trata de orientarlos para desarrollar el ejercicio. 
 Terminada la dinámica se compara con la vida de pareja: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué tiene 
que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja?, ¿Se encontró el 
equilibrio? 
 Se explica el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla.  
 Formar grupos de 5 o 6 personas. 
 Se entrega a cada grupo una tarjeta “Mensaje” de acuerdo con el orden numérico, hasta 
entregar nueve, para que respondan las preguntas que aparecen allí, recordando y 
compartiendo los mensajes verbales y no verbales recibidos acerca de la sexualidad en 
diferentes edades. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
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Tarjetas “Mensajes”  TALLER 6 
 
1.- ¿Qué me contaron mis 
padres con relación a mi 
nacimiento o al nacimiento 
de mis hermanos? 
…………………………… 
…………………………. 
…………………………… 
 
2.- ¿Cuándo me enteré que mi 
cuerpo era distinto al del otro 
sexo? 
 
…………………………… 
………………………… 
……………………….. 
3.- ¿Cuándo sentí 
vergüenza de mi cuerpo y 
qué lo provocó? 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
4.- ¿Cómo me enteré de la 
menstruación en la mujer? 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 
5.- ¿Cómo me enteré de la 
eyaculación en el hombre? 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
6.-¿Cuándo fui consciente 
por primera vez de la 
sexualidad de Mis padres? 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
7. ¿Qué recuerdos tengo de 
haber participado en juegos 
sexuales antes de entrar al 
Colegio? 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 
8. ¿Qué decían en mi familia 
y en mi colegio con relación a 
la masturbación? 
 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
9. ¿Qué me comunicaron en 
mi adolescencia acerca de 
las relaciones 
Sexuales? 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 
……………………….. 
http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Escuela+de+Padres.pdf 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
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BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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TALLER 7 : La crítica negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=la+critica+negativa&client=firefox-
beta&hs=4kG&rls=org.mozilla:es- 
  
OBJETIVO: 
Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y actitudes causan en el 
desarrollo de sus hijos. 
Actividades: 
 Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una cinta elástica para sujetarlo 
sobre el rostro, marcadores, tijeras y lana. 
 Cada participante diseña una careta para presentarla a los demás en determinada 
circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en mis 
ratos libres. 
 Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su  compañero(a), los 
sentimientos que expresa y las circunstancias que pretende evocar. El compañero comenta, 
aprueba, rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma lo que quiere expresar. Al 
finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir de dos preguntas: ¿En qué 
ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los hijos? ¿Qué máscaras nos separan de 
nuestras familias? 
 Entrega de la fábula “El patito feo” 
 Lectura, respuesta y análisis de los interrogantes planteados en el documento. 
 Escriba dos formas concretas para evitar la crítica negativa a sus hijos. Asumir como 
compromiso. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
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CUENTO: EL PATITO FEO.  TALLER 7 
Como saben muy bien, el patito nació todo lo feo que su especie podía permitirle, sin tener que dejar 
de llamarle pato. Era menudo, peloncillo, patizambo y cobarde, hasta tal punto que la señora pata no 
recordaba cosa igual en su larga experiencia de maternidad.  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ttp://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcuentameuncuentoyescucha. 
 
Ella había encubado más de setenta huevos. Alguien dijo que el patito nació de un huevo de cisne. Y 
el señor pato y la señora pata se lo creyeron al principio. Luego se vio claro que no. El huevo era de 
pato y había sido un huevo normal como todos los huevos de pato. El primero en desilusionarse fue 
el señor pato. Era un ejemplar de macho, que con su mal genio y sus poderosos graznidos tenía en 
jaque a todos los habitantes del corral. ¡Qué vergüenza! -refunfuñaba a toda hora-. ¡Con lo fuertes y 
hermosos que han sido todos tus hermanos! Y el señor pato decidió acelerar el proceso de desarrollo 
y el fortalecimiento de su criatura. -Vamos a poner a prueba tus pulmones -gritaba-. Imítame con 
todas tus fuerzas. Y el señor pato lanzaba un poderoso cuá-cuá terrorífico que dejaba el corral en 
estado cataléptico.  
 
 
 
 
 
 
Fuente: ttp://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcuentameuncuentoyescucha. 
 
El patito procuraba imitarlo, pero su grito no era más sonoro que el chillido de un conejo. - ¡Otra 
vez! -vociferaba encolerizado el celoso educador-. ¡Otra vez y mil veces hasta que te salga un 
vozarrón como la trompeta del juicio! El patito intentaba inútilmente obedecer y su fracaso adquiría 
entonces carácter de tragedia; los insultos y palmetazos llovían sobre su cuerpo y las pocas plumas 
de su cabeza volaban por el aire. ¡Al agua patos! -ordenaba el señor pato. Y la recua se zambullía en 
la presa del molino. Era una escuadra de barquitos amarillos.  
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Fuente: ttp://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcuentameuncuentoyescucha. 
 
El señor pato marcaba el tiempo del  y todos debían someterse a su ritmo sin desfallecer. Pero el 
patito, a los pocos minutos, sentía tremendos calambres en las patas. ¡Pues te aguantas los calambres 
y sigues nadando hasta que yo lo ordene!-gritaba furiosamente el pata padre-. A punto estuvo el 
pequeño palmípedo de ser arrastrado por la corriente y fue necesaria la intervención de toda la familia 
para arrancarle de las garras del remolino. Cuando comenzó el colegio, el señor pato tuvo especial 
interés en presentar personalmente sus hijos al profesor. - Quiero que el día de mañana sean unos 
patos de provecho. En cuanto a éste -y señalaba al patito-, no nos hacemos muchas ilusiones. Es el 
más tonto de todos los hermanos. Se lo pongo en sus manos para ver si lo despabila. En todo caso no 
le vendrán mal unos palmetazos cuando lo crea oportuno. El maestro no se hizo repetir la orden y 
consideró oportuno propinarle una ración diaria de palmetazos, amén de ponerle en ridículo delante 
de toda la clase bajo cualquier pretexto. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ttp://www.google.com.ec/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcuentameuncuentoyescucha. 
 
Un día, el patito se contempló en un trozo de espejo. Verdaderamente todos tenían razón: era más 
feo y más raquítico de lo que él había imaginado y pensó que una criatura tan horrible no tenía 
derecho a estropear el mundo de los demás. Antes de tomar una decisión, arrancó una plumita de su 
ala y escribió en una hoja de plátano: «Querido padre: yo no tengo la culpa de que un huevo de pato 
te haya hecho concebir tantas ilusiones. Verdaderamente el hijo debería ponerte sobre aviso cuando 
la madre pata se pone a encubar. Luego ocurre lo irremediable». «Yo no podía pedirte que me 
llamaras guapo o inteligente. Me bastaba que fueras capaz de perdonar mi debilidad». « Si esto te 
consuela, estoy arrepentido de haber sido tan feo, tan débil y tan tonto». Y el patito dejó la carta en 
el corral. Y luego se fue a bañar a la presa del molino, donde, de cuando en cuando se formaba aquel 
extraño remolino. 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
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TALLER 8 : Formación en valores humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+la+mano+formando+un+coraz%C3%B 
 
OBJETIVOS: Dar elementos para que cada participante identifique escala de valores, corno medio 
práctico para alcanzar i educación eficaz. 
 
Actividades: 
 Cada participante recibe una copia del texto “Las dos islas”. 
 Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. 
 Luego ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan. 
 Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia del grupo. Cada 
participante expondrá su punto de vista, argumentando las razones que le llevaron a 
establecer el orden preferencial. 
 Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión referenciados en el 
texto “Las dos islas”. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
 
LECTURA “LAS DOS ISLAS”      TALLER 8 
 
Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y Ernesto. Alicia y Delio 
están enamorados y quieren casarse. Delio le ha enviado un mensaje a Alicia, pidiendo venir a su 
isla para casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta la isla donde está Delio y el mar está 
infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño de la única barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra 
isla. Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. Alicia se niega 
a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le explica la situación y 
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le pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha contesta: “No te puedo decir lo que debes 
hacer. Tienes que tomar tus propias decisiones”. Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde 
Cosme y acepta su propuesta. Cosme la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia 
le cuenta a Delio lo sucedido. Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo casarme». 
Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien  yo me caso con usted. No me importa 
lo que ha hecho. Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue 
después». Alicia y Ernesto se casan. 
 
Puntos de discusión:     TALLER 8 
 
1. ¿Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad? 
2. ¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre? 
3. ¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme? 
4. ¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntas? 
5. ¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo «pase dos noches conmigo»? 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
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TALLER 9 : Educar para la no violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=manos+con+una+paloma+blanca&client 
 
OBJETIVO: Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del 
ambiente familiar. 
Actividades: 
 Se entrega a cada participante un cuestionario. 
 
1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar? 
2. ¿Con qué miembro de la familia discuto más y por qué? 
3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presentes?  
Si _____ No_____ Algunas veces _____ 
4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué? 
5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un conflicto? ¿Por qué? 
6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. 
¿De qué otra forma habría podido actuar para evitar la violencia? 
7. ¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 
 
 Cada uno responde los interrogantes planteados. 
 Formar grupos de 5 personas. 
 Compartir el trabajo realizado. 
 Elaborar conclusiones. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
 Cuestionario. 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
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TALLER 10: Nuestro tiempo en familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=familia+festejando+cumplea%C3%B1os&c 
 
OBJETIVO: 
Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos como familia. 
Actividades: 
 Formar grupos de 6 personas. 
 Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos el tiempo libre, a 
cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: vacaciones, fecha de Navidad, Semana 
Santa, fiestas familiares, cumpleaños, almuerzo, oración, paseos, deportes. 
 Compartir los siguientes puntos de reflexión: 
 ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para fomentar la unión 
familiar? ¿Cómo?  
 ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones? 
 ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre? 
 ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto? 
 Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia. 
 ¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia? 
 Comprométase a realizarlo. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
 Papelotes 
 Marcadores 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
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TALLER 11 : ¿Cómo ayudar a su hijo estudiante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=padres+dirigiendo+tarea+de+su+hija&client=firefo 
 
OBJETIVO: Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar con los maestros 
de sus hijos. Para esto, se facilitarán estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados de 
estudio y obtener un excelente rendimiento académico. 
 
Actividades: 
 Entrega individual del cuestionario: “Inventario de conductas de estudio”. 
 Respuesta al cuestionario. 
 Formación de pequeños grupos de discusión. 
 Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 
 Entrega y lectura del documento: “Cómo ayudar a su hijo estudiante”. 
 En plenaria comenta las conclusiones. 
 Establecer compromisos y practicarlo en el hogar. 
 Subrayar en el documento “Cómo ayudar a su hijo estudiante” los puntos cumplidos y aplicar 
las sugerencias aun no consideradas. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
 
¿Cómo ayudar a su hijo estudiante? TALLER 11 
Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará una ayuda para orientar 
a sus hijos en las labores académicas y en la preparación para la vida, el primer camino para ayudar 
de verdad a su hijo estudiante es que como padres asistan, sin prisa, a las reuniones del colegio. La 
presencia de ambos padres en las reuniones es una demostración de amor a los hijos. 
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NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, amenazas. La agresividad 
no estimula. SI rotundo a la cordialidad. Recuerde a su hijo estudiante: «no es suficiente hacer las 
tareas, es necesario estudiar e investigar». 
Aconseje a su hijo evitar “copiar” tareas y evaluaciones. 
¿Para qué gastar energías y tiempo en sistemas de copia? 
Es mejor gastar esas energías en estudiar correctamente. 
Cuide que sus hijos estudiantes tengan sobre la mesa de estudio únicamente los elementos de trabajo 
necesarios. 
Procure que sus hijos manejen horarios de comida, regularmente fijos. Oriéntelos para que no 
interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o actividades de la casa. 
Acostúmbrelos a estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe programar un horario de 
estudio personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de estudio de lunes a viernes; el sábado y el domingo 
debe fijar horas de estudio para adelantar tareas y lecciones de la semana. En caso de ir mal en alguna 
materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 
Combinar sesiones de estudio y descanso:  
Si estudia 45 minutos descansará 15. 
Si estudia 30 minutos descansará 10. 
Si estudia 20 minutos descansará 5. 
La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario fijar días y horas de 
recreación, especialmente sábados y domingos. 
         FOTO 4 Día Del Niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Elaborado por NÁJERA Angela. 
Niños del sexto Año de Básica año lectivo 2012-2013. Esc. Esmeraldas. Nanegal 
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INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO TALLER 11 
 
FECHA:……………………………………………………. 
NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________ 
 
El objetivo de este inventario es lograr que como padres de familia analicen las conductas de sus 
hijos en la organización y administración del tiempo, a fin de incrementar los hábitos adecuados y 
aplicar correctivos apropiados en aquellas áreas que muestran deficiencia. 
 
Instrucciones: 
Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una «x» lo que sus hijos comúnmente hacen. 
 
Nº CONDUCTA SIEMPRE ALGUNAS 
veces 
CASI 
nunca 
1 El niño estudia siempre en el mismo sitio.     
2 Conserva el cuarto de estudio ordenado, de manera 
que se le facilite esta actividad. 
   
3 La iluminación del cuarto de estudio es suficiente y 
adecuada. 
   
4 Estudia en la cama.    
5 Estudia siempre a una hora determinada.    
6 Recibe visitas mientras estudia.    
7 Estudia y recibe llamadas telefónicas.    
8 Ve televisión y/o escucha la radio cuando estudia.    
9 Suele dejar para el último momento la  preparación 
de sus trabajos. 
   
10 Las actividades sociales o deportivas le llevan a 
descuidar las áreas escolares. 
   
11  Programa sus actividades por medio de un horario.    
12 Planea el tiempo necesario para descansar.    
http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Escuela+de+Padres.pdf 
¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
¿En qué aspectos fallan? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
¿.En cuáles muestra responsabilidad? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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TALLER 12 :  Autoridad familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre la necesidad de 
una autoridad equilibrada, serena, compartida, con espíritu de crítica y revisión. 
 
Actividades: 
 Entregar a cada participante el cuestionario “Para reflexionar”. 
 Respuesta al cuestionario. 
 Compartir en pequeños grupos. 
 Sacar las respuestas comunes. 
 Elaborar algunos criterios prácticos para el manejo de la autoridad. 
 En plenaria cada grupo propone criterios prácticos para el manejo de la autoridad y los 
expone empleando diversas técnicas: collage, caricatura, dramatización, historieta, slogan, 
poema, copla, etc. 
 Realizar compromisos, hacer una revisión formal o informal con todos los miembros de la 
familia, sobre las formas de ejercer autoridad. 
 A través de una frase, cada participante evalúa su participación en la reunión y la justifica. 
Evaluación: 
 Tabla de cotejo. 
Material a utilizarse. 
PARA REFLEXIONAR     TALLER 12 
 Cuestionario 
1. ¿Por qué motivo considero importante ejercer autoridad sobre los hijos? (Subraye dos opciones): 
a. Lo necesitarán, posteriormente, en su vida. 
b. Deben aprender a recibir órdenes. 
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c. Soy su padre (madre) y ese es mi deber. 
d. Si no lo hiciera, me harán quedar mal frente a otras personas. 
e. Para que haya disciplina en casa, 
f. Por su bienestar. 
g. Para evitar que cometan los errores que cometió cuando joven. 
 
2. ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad para ejercer autoridad con mis hijos? 
a. La hora de acostarse o levantarse: ___________ 
b. Las comidas: ....................... 
c. El estudio: ________________________ 
d. Las labores domésticas: ________ 
e. Las visitas de los amigos: _______ 
f. Llevarse bien con el resto de la familia: 
g. Beber y fumar: 
h. La elección de amigos:  
i. La televisión: 
j. La hora de volver a casa en la noche:  
k. Otra. ¿Cuál? _____________ 
 
3. ¿Cuál de mis hijos heredó mi manera de actuar frente a la autoridad de mis 
padres?___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fuente para la realización de ciertos talleres fue tomada de la siguiente dirección electrónica 
http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Escuela+de+Padres.pdf, los mismos que fueron 
adaptados a la realidad escolar. 
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TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS 
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FRASES QUE NO SE DEBE USAR. 
 
Por ninguna circunstancia los padres deben utilizar estas frases negativas con sus hijos: 
 
 Te pareces a tu papá en relación a algo negativo. 
 Eres bruto, o tonto. 
 Eres feo y malcriado. 
 Eres un mentiroso y vago. 
 Nunca ayudas en casa. 
 Eres un peleón igualito a……. 
 Siempre llegas tarde 
 Descuidado, arregla tu cuarto. 
 Eres un sucio. 
 Eres mal estudiante. 
 Me avergüenzo de ti. 
 Eres un fracasado. 
 Ya no te quiero. 
 Tú arruinaste mi vida. 
 Si no hubieras nacido. 
 Te voy a castigar hasta que te arrepientas. 
 Por sordo te pasa eso, 
 Si no obedeces, ya verás, 
 De gana te tuve. 
 Más lo que gasto en este burro. 
 Eres un inútil 
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Estrategia para mejorar EL BUEN TRATO en la escuela y comunidad. 
 
 Colocar frases motivadoras sobre el buen trato a los niños, en oficinas, aulas, lugares 
públicos y privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ubicar un buzón para que los niños puedan opinar sobre la atención que reciben en los 
lugares públicos como privados y en las oficinas de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Campaña sobre “Yo saludo primero a los niños”, consiste en que los adultos saluden a los 
niños, para con este ejemplo los niños continúen haciendo. 
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Definición de Términos Básicos 
 
Ambiente Escolar.- Lugar o espacio que se desarrolla los estudiantes en una interrelación con sus 
maestros, compañeros y con la ciencia. 
Amor.- Expresa un conjunto de sentimientos de afecto, cariño, bondad que la única intención es 
buscar el bienestar de aquel que se ama. 
Atención.- Asistencia oportuna que se dedica a alguien o cosa necesaria, para tratar de subsanar 
alguna situación. 
Autoestima.- Valoración positiva de sí mismo, es decir amarse y respetarse uno mismo, permitiendo 
tener confianza para realizar cualquier actividad con firmeza. 
Buen Trato.- Tratar bien a los demás. Respetar las condiciones humanas en el marco del buen vivir. 
Buen vivir.- Modelo de vida respetando a los demás. Es la interrelación de un grupo de personas que 
forman una sociedad, buscando un lugar que se haga sentir bien a sus integrantes cumpliendo deberes 
y disfrutando derechos. 
Código.- Conjunto de normar que regulan las leyes.  
Comunicación.- Trasmisión de mensajes entre dos o más personas, respetando y escuchando el 
mensaje, es decir una comunicación óptima cuando se desarrolla la destreza del escuchar y hablar, 
para relacionarse bien. 
Deber.- Cumplimiento de obligaciones, o tareas encomendadas, este cumplimiento será 
positivamente haciendo las cosas adecuadamente. 
Derecho.- Reconocimiento que tienen las personas en igualdad, es decir que todos gozarán de 
privilegios garantizando la felicidad emocional. 
Disciplina.- Cumplimiento de normas y reglas para formar instruir o formar  a un individuo. 
Familia.- Conjunto de personas con afinidad. Se puede decir que una familia está constituida en 
muchos de los casos de mamá, papá y hermanos, obviamente que el resto de personas con afinidad 
también son parte de la familia, familia puede estar formado por madre e hijo, o padre e hijo; que se 
tenga presente que cualquiera que sea lo importante es que en una familia debe ser la cuna de valores 
para el más pequeño. 
Honestidad.- Es actuar con sinceridad, es decir la verdad siempre, es respetar lo ajeno, como también 
la honestidad es cuidar la integridad. 
Maltrato.- Es tratar mal a las personas, ofendiendo, calumniando, en donde la persona maltratada se 
siente mal, ya que el maltrato puede ser físico mediante el castigo y dejando huellas visibles en 
cualquier parte del cuerpo, y maltrato psicológico con palabras discriminantes y dejando aún más 
huellas en lo interior de una persona. 
Reglamento.- Conjunto de reglas que norman el actuar de las personas, haciendo de ellas personas 
justas. 
Respeto.- Cumplimiento de normas en lo moral, el respeto es saber aceptar a los demás como son. 
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Sabiduría.- Actuar con conocimiento a la solución de problemas. 
Sociedad.- Conjunto de personas que se comunican e interactúan en un determinado espacio. 
SumakKawsay.- Frase en quichua que quiere decir vivir armónicamente. El vivir armónicamente 
no solo se refiere entre personas sino también con el medio ambiente, y con todo lo que lo rodea 
respetando cada ser, o situación. 
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ANEXO 1 
 
TABLA DE COTEJO PARA LOS TALLERES DE PADRES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL SEXTO AÑO BÁSICO 
                         FECHA:………………………………………………………………….                             
TEMA:……………………………………………………………………………………….. 
 
  
DESTREZA: 
 
bbbbbbbbbbbbbbb 
 
NÓMINA 
 
Participación 
activa en el 
taller 
 
Colabora 
con el 
grupo 
Da una 
opinión 
positiva 
Establece 
compromisos 
Cumple los 
compromisos 
establecidos 
Respeta al 
grupo de 
trabajo 
T
O
T
A
L
 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
 
 
 
 
 
 
 
BUENO (B)= 4 PUNTOS        MALO (M)= 3 PUNTOS     REGULAR (R)= 2 PUNTOS  
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ANEXO 2 
 
TABLA DE COTEJO PARA EVALUAR A LA GUÍA DE TALLERES 
 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA “ESMERALDAS” 
 
DOCENTE:………………..……………………………………………. 
FECHA:………………………………………………………………….                            
INDICADOR: Coloque una X en el indicador que usted considera justo. 
Nº VALORACIÓN 
 
 
TALLERES 
Excelente 
 
Muy 
Bueno 
Bueno Malo RECOMENDACIONES 
1 El rol del padre 
 
     
2 Valorar a tu pareja 
 
     
3 Halagar a diario 
 
     
4 Educar en la libertad 
 
     
5 Aprendiendo a 
comunicarse 
     
6 Revisar nuestra formación 
sexual 
     
7 La crítica negativa 
 
     
8 Formación en valores 
humanos 
     
9 Educar para la no violencia 
 
     
10 Nuestro tiempo en familia 
 
     
11 ¿Cómo ayudar a su hijo 
estudiante? 
     
12 Autoridad familiar 
 
     
TOTALES 
 
     
 
 
 
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 3 
 
Nómina de los estudiantes del Sexto Año de Básica  
Año Lectivo 2012-2013 
Escuela “Esmeraldas” de la Parroquia Nanegal 
 
 
 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
1 Aguilar Castillo Josselyn Salomé 
2 Bahamontes Pullas Frank Miguel 
3 Baque Guerra Kiffer Jair 
4 Barreiros Betancourt Mileydi Dayana 
5 Carrasco Carrasco Alejandro Patricio 
6 Castillo Nieto Denice Fernanda 
7 Cortez  Mejía  Axel 
8 Enríquez Santander  Jersig Klay 
9 Erazo Cruz Liviston Ricardo 
10 Flores Rodríguez Madelyn 
11 Fonseca Quilca Bryan Segundo 
12 Guaico Toapanta Juan Andrés 
13 Guamán Yasaca Cristian 
14 Guamán Yasaca  Jeferson Andrés 
15 Guamán Maza Joe Alvaro 
16 Guerra Baque Angelita Georgette 
17 Leiva Guerra Miryam Abigail 
18 Lliquín Flores Denalyn Shirabel 
19 Merino Moncayo Eduardo 
20 Morillo Coronel Kevin 
21 Nivelo Diego 
22 Naula Enríquez Aroon 
23 Pillajo Guamán María Fernanda 
24 Quishpe Valdiviezo Leidy Karina 
25 Quishpe Flores Royer 
26 Quishpe Satán Wilmer Adonis 
27 Quille Guanipatin Ronaldo Sebastián 
28 Tufiño Mosquera José Abel 
29 Vizuete Urquia Camila Jhaylin 
30 Vilca Socasi Carol Daniela 
31 Yépez Toapanta Edison Andrés 
32 Zambrano  Gabriel 
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ANEXO 4 
 
Nómina de los representantes del Sexto Año de Básica  
Año Lectivo 2012-2013 
Escuela “Esmeraldas” de la Parroquia Nanegal 
 
 
 
Nº APELLIDO Y NOMBRE 
1 Baque Adriana 
2 Betancourt Yolanda 
3 Carrasco Marlene 
4 Castillo Martha 
5 Coronel Patricia 
6 Cruz Elsa 
7 Enríquez Verónica 
8 Flores Graciela 
9 Flores Mónica 
10 Guamán Juanita 
11 Guerra Ana 
12 Guerra Nancy 
13 Maza María 
14 Moncayo Denisse 
15 Mosquera Yolanda 
16 Nieto Ibeth 
17 Portilla Abrahan 
18 Pullas Nancy 
19 Quilca María 
20 Quille Rosa 
21 Santander  Susana 
22 Satán Patricia 
23 Socasi Nancy 
24 Toapanta Gloria 
25 Urquia Silvia 
26 Valdiviezo Blanca 
27 Yasaca María 
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ANEXO 5 
 
Nómina del Personal Docente, Administrativo y de Servicio de la escuela. 
Año Lectivo 2012-2013 
Escuela “Esmeraldas” de la Parroquia Nanegal 
 
 
 
Nº APELLIDO Y NOMBRE FUNCIÓN 
1 MSc. Tenorio Willas Director 
2 Lic. Terán Nelson Subdirector 
3 Lic. Ganán Jenny Dirigente de 1º de Básica 
4 Lic. Sisa María Dirigente de Cultura Estética 
5 Prof. Nancy Socasi Dirigente de 2º de Básica 
6 Prof. Vilca Wilson Dirigente de 3º de Básica 
7 Prof. Bauz Mercedes Dirigente de 4º de Básica 
8 Lic. Barragán Vilma Dirigente de 5º de Básica 
9 Prof. Lara Angel Dirigente de 6º de Básica 
10 Lic. Barragán Norma Dirigente de 7º de Básica 
11 Lic. Quelal Eliza Dirigente de 8º de Básica 
12 Prof. Nájera María Dirigente de 9º de Básica 
13 Lic. Tufiño Omar Colector 
14 Lic. Sánchez Patricio Secretario 
15 Sra. Torres Sabina Conserje 
16 Sr. Naula Francisco Guardia 
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ANEXO 6 
FICHA PARA DETECTAR NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADOS 
DATOS GENERALES 
Nombres y Apellidos del niño/a………………………………………………………………….. 
Edad…………….Año de Básica…………………………………………………………………. 
Nombre del Profesor/a a cargo………………………………………..………………………….. 
Si usted, tiene sospechas de tener un estudiante maltratado, obsérvelo y llene la siguiente 
ficha, en todos los indicadores, caso contrario no se podría llegar a ninguna conclusión. 
 
1.- COMPORTAMIENTO 
 
………………………………INDICADOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NO SI NO SABE 
Es muy inquieto    
Llora con mucha frecuencia    
Se muestra muy triste    
Juega con dificultad o casi nunca    
Se hace daño físicamente    
Se expone a peligros    
No cuida sus cosas    
Miente    
Sale del salón sin permiso    
Coge cosas que no son suyas    
Se inquieta cuando otros niños gritan    
Falta mucho o llega tarde con mucha frecuencia    
Muestra dificultades para expresarse    
Tartamudez    
Se muestra muy nervioso    
Manifiesta rechazo hacía mismo o aspectos de sí    
Estado de ánimo muy inestable    
 
2.- RELACIONES INTERPERSONALES 
 
………………………………INDICADOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NO SI NO SABE 
Desobedece constantemente, sólo hace caso cuando se le trata mal    
No se defiende si sus compañeros lo molestan o le golpean    
Es agresivo con sus compañeros    
Es tímido    
Dificultad para expresar verbalmente sus sentimientos    
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3.-  RENDIMIENTO INTELECTUAL/ DESARROLLO EVOLUTIVO 
 
………………………………INDICADOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NO SI NO SABE 
Presenta rechazo a las áreas especialmente de lengua, atención concentrado    
No cuida su trabajo    
Cambio repentino en su desempeño en el aula    
Da la idea de sufrir retardo mental o algún tipo de problema neurológico    
 
4.- CONDICIÓN FÍSICA 
 
………………………………INDICADOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NO SI NO 
SABE 
Es enfermizo, presenta rasgos de desnutrición o es más pequeño que el promedio para 
su edad para su edad 
   
Se muestra cansado se queda dormido    
Su aspecto físico es de mayor descuido y suciedad que el promedio    
Lesiones recurrentes inexplicables (moretones antiguos o recientes; quemaduras; 
fracturas; heridas en la boca, labios u ojos; rasguños en el rostro y extremidades; 
cicatrices) 
   
Muestra dificultad para caminar o sentarse    
Muestra dolor o picazón en los genitales    
Va mucho al baño    
Lleva ropa interior destruida, sucia o manchada de sangre    
Sufre accidentes frecuentemente    
 
5.- CONTEXTO FAMILIAR (no es conveniente citar a los padres para pedir esta información, 
se debe recoger espontáneamente a través del niño, padres o vecinos) 
 
………………………………INDICADOR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NO SI NO 
SABE 
Vive sin padre    
Vive sin madre    
Tiene padrastro o madrastra    
Sus padres trabajan mucho tiempo fuera de casa    
No está a cargo de una persona adulta que pueda cuidarlo bien    
Algún miembro de la familia consume alcohol    
Algún miembro de la familia consume drogas    
Número excesivo de hijos    
Pobreza extrema    
Padres en unión libre    
Violencia entre la pareja parental    
Es rechazado por uno de los progenitores    
Enfermedad crónica de alguno de los padres (física o mental)    
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Delincuencia de algún miembro de la familia    
Desempleo de la persona que los cuida    
Los padres solicitan se les castigue severamente en clase    
 
¿Tiene usted, alguna referencia o conocimiento de alguna situación de maltrato que el niño o niña 
haya vivido? ¿Cuál? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Observaciones (Información o impresión que se desee agregar) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
RESULTADOS 
 
……………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Número de ítems que marco 
ÁREAS NO SI NO SABE 
1.- Comportamiento    
2.- Relaciones Interpersonales    
3.- Rendimiento Intelectual    
4.- Condición Física    
5.- Datos del Contexto Familiar    
TOTAL    
 
 
CALIFICACIÓN 
 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 
CONCLUSIÓN 
Menos de 10 o mayor a 0 No implica maltrato, podría expresar otro tipo de problema o ser 
simplemente parte de un comportamiento infantil particular del niño/a 
Entre 10 y 19 Es posible que el niño/a está sufriendo algún tipo de maltrato, es necesario 
ahondar el comportamiento se debe alguna situación de maltrato, con qué 
intensidad y frecuencia. 
Mayor 0 igual que 20 Es probable que el niño/a esté sufriendo maltrato severo. 
Si marcó en lesiones 
recurrentes inexplicables 
Puede afirmarse casi con total seguridad que el niño/a es víctima de maltrato. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERÚ. Guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas en el Nivel 
Inicial. (pág. 59) 
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ANEXO 7 
 
Aplicación de cuestionarios a los niños 
  
 
Elaborado por NÁJERA Ángela 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011.  Nanegal 
 
 
 
Elaborado por NÁJERA Ángela 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011.  Nanegal 
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ANEXO 8 
 
Aplicando cuestionarios a representantes 
 
 
 
Elaborado por NÁJERA Ángela 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011.  Nanegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por NÁJERA Ángela 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011.  Nanegal 
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ANEXO 9 
 
Aplicando cuestionarios a docentes 
 
 
 
Elaborado por NÁJERA Ángela 
Escuela Esmeraldas, Año Lectivo 2010-2011.  Nanegal 
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ANEXO 10 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO: Implementar el buen trato como estrategia en la disciplina de los niños del sexto año 
de educación básica de la escuela “Esmeraldas” de la parroquia de Nanegal durante el período lectivo 
2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) en la casilla 
de respuesta: 
 
S (siempre)                    AV (a veces)                           N (nunca)  
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con toda sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍT
E
M
S
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 
S 
 
AV 
 
N 
1 ¿En tu familia te tratan con amor?    
2 ¿Recibes afecto de tus padres?    
3 ¿Para aconsejarte tus padres utilizan buenas palabras y tono de voz 
suave? 
   
4 ¿Tus compañeros te consideran un buen amigo/a?    
5 ¿Te sientes bien tratado en la escuela?    
6 ¿Sientes que tú profesor te quiere?    
7 ¿Las personas mayores te dan buen trato?    
8 ¿Respetas a los demás?    
9 ¿Realizas los deberes con el apoyo de tus padres?    
10 ¿Te imponen reglas disciplinarias?    
11 ¿Cumples con las reglas establecidas en cualquier grupo?    
12 Cuando tú cometes un error, tus padres te preguntan ¿Qué pasó, antes 
de imponer un correctivo? 
   
13 ¿Cuándo un compañero te  ofende,  actúas impulsivamente?    
14 ¿Tienes confianza a tus padres y les cuentas todo lo que te sucede?    
15 ¿Tu profesor despeja todas tus dudas?    
16 ¿Puedes opinar libremente en tu casa?     
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ANEXO 11 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA PADRES O MADRES DE FAMILIA 
 
OBJETIVO: Implementar el buen trato como estrategia en la disciplina de los niños del sexto año 
de educación básica de la escuela “Esmeraldas” de la parroquia de Nanegal durante el período lectivo 
2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) en la casilla 
de respuesta: 
 
S (siempre)                    AV (a veces)                           N (nunca)  
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con toda sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍT
E
M
S
 
 
ASPECTOS 
RESPUESTAS 
 
S 
 
AV 
 
N 
1 ¿Trata con amor a su hijo/a?    
2 ¿Es afectivo con su hijo/a?    
3 ¿Para aconsejarle a su hijo/a utiliza buenas palabras y tono de voz 
suave? 
   
4 ¿Su hijo/a mantiene buenas relaciones con los compañeros de clase?    
5 ¿Su hijo/a es bien tratado en la escuela?    
6 ¿Siente que su hijo/a es querido/a por el profesor?    
7 ¿Las personas mayores dan buen trato a los niños/as?    
8 ¿Respeta a los demás?    
9 ¿Controla los deberes de su hijo/a?    
10 ¿Establece reglas disciplinarias en su hogar?    
11 ¿Hace que su hijo/a cumpla con las reglas establecidas en el hogar?    
12 Cuando su hijo/a comete un error, Ud. le pregunta ¿Qué paso  antes 
de usar un correctivo? 
   
13 ¿Su hijo es impulsivo?    
14 ¿Su hijo le cuenta todo lo que le sucede?    
15 ¿El profesor despeja todas las inquietudes de su hijo/a?    
16 ¿Su hijo/a puede opinar libremente en su casa?     
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ANEXO 12 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
OBJETIVO: Implementar el buen trato como estrategia en la disciplina de los niños del sexto año 
de educación básica de la escuela “Esmeraldas” de la parroquia de Nanegal durante el período lectivo 
2011-2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) en la casilla 
de respuesta: 
 
S (siempre)                    AV (a veces)                           N (nunca)  
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con toda sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍT
E
M
S
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 
S 
 
AV 
 
N 
1 ¿Los niños son tratados con amor en el hogar?    
2 ¿Los padres de familia son afectivos con los hijos?    
3 ¿Los niños  viven en un ambiente de paz familiar?    
4 ¿Mantienen buena amistad su grupo de estudiante?    
5 ¿La institución se esmera por dan buen trato a los niños?    
6 ¿Usted quiere a sus estudiantes?    
7 ¿Las personas adultas del barrio dan buen trato a los niños/as?    
8 ¿Respeta a los demás?    
9 ¿Sus alumnos cumplen con las tareas escolares?    
10 ¿Establece reglas disciplinarias en la escuela?    
11 ¿Hace que sus alumnos cumplan con las reglas establecidas en la 
escuela? 
   
12 Cuando su alumno comete un error, ¿Ud. le preguntan qué pasó,  
antes de usar un correctivo? 
   
13 ¿Sus alumnos son impulsivos en un problema dado?    
14 ¿Sus alumnos le cuentan todo lo que les sucede?    
15 ¿Despeja todas las inquietudes de sus estudiantes?    
16 ¿Toma en cuenta las opiniones de sus estudiantes en la toma de 
decisiones?  
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ANEXO1213  
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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